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ทางเศรษฐกจิทีม่คีวามสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิชุมชน สรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงใหป้ระเทศ 
จากแนวคดิและนโยบายการแก้ไขปญัหาความยากจนของประชาชน ด้วยกิจกรรมวสิาหกิจ
ชุมชน รฐับาลจงึไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนเขา้สู่รฐัสภา โดยผ่านความ
เหน็ชอบจากวุฒสิภา เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2547 และผ่านความเหน็ชอบจากสภา
ผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2548 ซึง่นําลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา ในวนัที ่18 
มกราคม 2548 และมผีลใชบ้งัคบัในวนัถดัจากประกาศในราชกจิจานุเบกษา คอื ตัง้แต่วนัที ่19 
มกราคม 2548 เป็นต้นไป โดยมเีจตนารมณ์ เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนเศรษฐกจิชุมชน ซึง่เป็น
พืน้ฐานของพฒันาเศรษฐกจิอยา่งพอเพยีง ซึง่จาํนวนหน่ึงอยูใ่นระดบัทีไ่มพ่รอ้มจะเขา้มาแขง่ขนั




ส่งเสรมิการเกษตรเป็นเลขานุการ (พงศพ์นัธุ ์เธยีรหริญั และคณะ, 2550: 20-21) 
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 มเีจตนารมณ์เพื่อใหม้กีารส่งเสรมิ













ความรู้ด้านการจดัการ การตลาด องค์ความรูเ้กี่ยวกบัการผลติสนิค้าที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น 
พฒันามาตรฐานสนิคา้ การสรา้งตราสนิคา้ การจดัการเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญา และการพฒันา
ทกัษะในการประกอบอาชพีของกลุม่ต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความหลากหลายของชุมชน เพื่อลด
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
2549) วสิาหกจิชุมชน (Small and Micro Community Enterprises : SMCE) เป็นนโยบายของ
รฐับาล ซึง่มแีนวคดิว่าปญัหาของประเทศในภาพรวม ประชาชนมหีน้ีสนิเพิม่ขึน้ สามารถแก้ไข
ไดด้ว้ยการที่ประชาชนรูจ้กันําสนิทรพัยท์ีม่อียู่ทําให้เกดิมูลค่าเพิม่ขึน้ สามารถขจดัปญัหาความ
ยากจน เป็นการสรา้งรายไดแ้ละอาชพีที่ย ัง่ยนื ความคาดหวงัทีม่ต่ีอวสิาหกจิชุมชนคอืคนในทุก
ชุมชนมองเหน็ค่าในสนิทรพัยข์องตนเองและชุมชน สามารถทําใหม้มีูลค่าเพิม่ขึน้และนํามาเป็น
ปจัจยัสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน สนิทรพัยท์ีม่อียู่ไม่ไดห้มายถงึเงนิทองเท่านัน้ แต่หมายถงึ
ความรู ้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ วฒันธรรม ทกัษะฝีมอื วถิชีวีติ วสัดุตามธรรมชาตขิองชุมชน พชืผล




แข่งขนัทางการค้า ให้ได้รบัการส่งเสรมิความรู้และภูมปิญัญาท้องถิน่ การสร้างรายได้ การ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการ และพฒันารปูแบบของวสิาหกจิ
ชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกจิชุมชนมคีวามเขม้แขง็ สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการ
ของหน่วยธรุกจิทีส่งูขึน้ (สาํนกัพฒันาเกษตรกร กรมสง่เสรมิการเกษตร. 2547) 
วสิาหกจิชุมชนเกดิขึน้จากการนําเอาแนวทางเศรษฐกจิชุมชนหรอืแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ คําว่า “วสิาหกจิชุมชน” นัน้สามารถใช้คําว่า 




ชุมชน” เช่นเดยีวกบั “รฐัวสิาหกจิ” ทีห่ลายคนรูจ้กั (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวสิาหกจิ
ชุมชน, 2548, หน้า 3) โดยวสิาหกจิชุมชนนัน้จดัเป็นกลุ่มกจิกรรมของชุมชนทีชุ่มชนคดิไดจ้าก
การเรยีนรู ้ไมใ่ช่กจิกรรมเดีย่ว ๆ ทีท่าํเพื่อมุง่สู่ตลาดใหญ่ และไมใ่ช่กจิกรรมทีซ่บัซอ้นอะไร ลว้น
แลว้แต่เป็นการทํากนิทําใช้ทดแทนการซือ้จากตลาดได้ และเป็นการจดัการระบบการผลติและ
บรโิภคทีม่อียู่ในชวีติประจาํวนั เช่น การจดัการเรื่องขา้ว หม ูเหด็ เป็ด ไก่ ผกั ผลไม ้น้ํายาสระ











ผลติภณัฑผ์า้และเครื่องแต่งกายในจงัหวดัปทุมธานีมทีัง้หมด 32 กลุ่ม จากสรุปผล
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงผลติภณัฑห์น่ึงตําบลไทย ประจาํปี พ.ศ. 2552 ยงัไม่มผีลติภณัฑผ์า้และ
เครื่องแต่งกายในจงัหวดัปทุมธานีได้ระดบั 5 ดาว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผลติภณัฑ์ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกายจะอยู่ในระดบั 2 ดาว จํานวน 15 กลุ่ม ระดบั 3 ดาว 10 กลุ่ม ระดบั 1 ดาว 4 
กลุม่ และระดบั 4 ดาว 2 กลุ่ม (สํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัปทุมธานี. 2552) ดงักล่าวน้ีเป็น
สิง่บ่งชี้ให้เห็นว่าสภาพการบรหิารงานวสิาหกจิชุมชนในกลุ่มผลติภณัฑผ์้าและเครื่องแต่งกาย
ของจงัหวดัปทุมธานียงัพฒันาไม่ถงึที่สุด ซึ่งอาจจะเกดิปจัจยัหลายอย่างที่ส่งผลต่อการพฒันา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ปจัจยัที่เป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนา คือ การ
ดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มปีระสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นดงักล่าวน้ีต้องใช้วิธีวิทยา
ทางการวจิยัที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คําตอบที่แท้จรงิในการแสวงหาข้อมูล รวมทัง้การวเิคราะห์















1.3.1 ขอบเขตดา้นระเบยีบวธิกีารวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชงิคณุภาพ โดยการ 
สมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth Interrview) เพือ่เพิ่มความชดัเจนใหก้บัหวัขอ้วจิยัทีศ่กึษา 
1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.3.2.1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑผ์า้
เครือ่งแต่งกาย  จงัหวดัปทุมธานี (อา้งองิจากสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัปทุมธานี) 
1.3.2.2 การเก็บข้อมูลตวัอย่างสําหรบัการวจิยัครัง้น้ี  ใช้วิธกีารเลอืกกลุม่
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชก้ลุม่วสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑผ์า้และเครื่อง
แต่งกาย จํานวน 8 กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่จงัหวดัปทุมธานี (อ้างองิจากสํานักพฒันาชุมชนจงัหวดั
ปทุมธานี, ทําเนียบผูป้ระกอบการ ปี 2552)   และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัตวัแทนกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชน 
1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที ่คอื กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑผ์า้และเครื่องแต่งกาย 








1.3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 1 ปี 



































1.5.1 ทาํใหท้ราบถงึวธิกีารดาํเนินงาน ปญัหา อุปสรรค จดุแขง็และจดุอ่อนในการ
ดาํเนินงานวสิาหกจิชุมชนในพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี 
1.5.2 ทาํใหท้ราบถงึการดาํเนินงานวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัปทุมธานี ในดา้น




















การดาํเนินงาน หมายถงึ  การดําเนินงานในดา้นโครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ร 
การผลติ การตลาด และการเงนิ ตลอดจนการส่งเสรมิสนบัสนุนของเจา้หน้าทีภ่าครฐั 
 การบริหารจดัการ หมายถงึ กระบวนการของการวางแผน (Planning) การจดั
องคก์าร (Organizing) การนําและบงัคบับญัชา (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
ทรพัยากร  ต่าง ๆ ขององคก์ารเพือ่การบรรลใุนเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้(วทิยา  ดา่นธาํรงกลู. 
2546: 29) 
 การส่งเสริมศกัยภาพ หมายถงึ วธิกีารสง่เสรมิศกัยภาพในการดาํเนินงานองคก์รให้
ประกอบผลสาํเรจ็  
วิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548หมายความ




 ผลิตภณัฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอและผ้าทกัจากเส้นใยธรรมชาติ
หรอืเสน้ใยสงัเคราะห ์รวมทัง้เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกายทัง้เพื่อประโยชน์ในการใช้
สอยและเพือ่ความสวยงาม 




ผา้เป็นหลกัและมวีสัดุอื่น ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 
(2) เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผลติภณัฑ์ที่ใช้ประดบัตกแต่งประกอบการ
แต่งกายทีท่ําจากวสัดุทุกประเภท ทัง้เพื่อประโยชน์ในการใชส้อย อาทิ
เช่น รองเทา้ เขม็ขดั กระเป๋าถอื ฯลฯ และเพื่อความสวยงาม อาทเิช่น 
สรอ้ย แหวน ต่างห ูเป็นตน้ 
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 กฎหมายกาํหนดใหม้กีารสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชนอยา่งครบวงจร 
 1. ระดบัปฐมภมิู สง่เสรมิการจดัตัง้ การใหค้วามรู ้การศกึษาวจิยั ในการนําทุนชุมชน
มาใชเ้หมาะสม การรว่มมอืกนัในชุมชน เพือ่ใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็และพึง่ตนเองได ้




ขนาดยอ่ม และขนาดกลาง ต่อไป 
 3. การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รฐัจะให้การสนับสนุนการจดัตัง้การ
ประกอบการ การตลาด ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกนัระหว่างเครอืข่าย หรอืภาคธุรกจิหรอื
อุตสาหกรรมอื่น เพื่อขยายและสรา้งความมัน่คงให้แก่กิจการวสิาหกิจชุมชน (สํานักพฒันา






































 1.1 ความหมายของการจดัการ (Management) 
 ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร. (2549: 2) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการว่า การจดัการ
จะต้องประกอบดว้ยคนตัง้แต่สองคนขึน้ไปร่วมกนัทํางานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั และ
ผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารคอืผูท้ี่ประสานทรพัยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน เงนิ สิง่ของ และวธิกีาร
ต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยมุง่หวงัว่าจะเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 
 เนตรพ์ณัณา  ยาวริาช. (2550: 2) กล่าวว่า คําจาํกดัความของการจดัการ หมายถงึ 
กระบวนการทีผู่บ้รหิารปฏบิตัเิพือ่นําไปสูก่ารบรรลผุลสาํเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ารโดยอาศยั
บุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร หากพิจารณาในมุมกว้างแล้วจะพบว่าการจัดการ
ประกอบดว้ยคณุลกัษณะ 3 ประการ ดงัน้ี 
1. เป็นกระบวนการของการดาํเนินกจิกรรมทีต่่อเน่ืองและสมัพนัธก์นั (Process or  
series of continuing and related activities) 
2. เน้นที่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Concentrates on reaching 
organizational goal) 
3. การทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยผสมผสานบุคลากรและทรพัยากรทางการ
บรหิารเข้าด้วยกนั (Working with and through people and other 
organizational resources) 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2545, น.18-19) ไดร้วบรวม ความหมายของคําว่า “การ
บรหิารจดัการ” และ “การจดัการ” ไดด้งัน้ี  
1.  คําว่า “การบรหิาร” (Administration) จะใชใ้นการบรหิารระดบัสูง โดยเน้นทีก่าร
กําหนดนโยบายทีส่ําคญัและการกําหนดแผนของผูบ้รหิารระดบัสูง เป็นคาํนิยมใชใ้นการบรหิาร
รฐักิจ (Public Administration) หรอืใช้ในหน่วยงานราชการ และคําว่า “ผู้บรหิาร” 
(Administrator) จะหมายถงึ ผูบ้รหิารทีท่ํางานอยู่ในองคก์รของรฐั หรอืองคก์รทีไ่ม่มุ่งหวงักําไร 
(Schermerhorn, 1999, p.G-2)  ดงันัน้ การบรหิาร คอืกลุ่มของกจิกรรม ประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การจดัองค์กร (Organizing) การสัง่การ (Leading/Directing) หรอืการ
อาํนวย และการควบคุม (Controlling) ซึง่จะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัทรพัยากรขององคก์ร (6 
M’s) เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุง่หมายสําคญัในการบรรลุความสําเรจ็ตาม
เป้าหมายขององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลครบถว้น  
2. คําว่า “การจดัการ” (Management) จะเน้นการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
(แผนทีว่างไว)้ ซึง่นิยมใชใ้นการจดัการธุรกจิ (Business management) ส่วนคําว่า “ผูจ้ดัการ” 
(Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซึ่งทําหน้าที่รบัผิดชอบต่อกิจกรรมในการบรหิาร
ทรพัยากรและกจิการงานอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวข้ององคก์ร  
 10 
วทิยา  ด่านธํารงกูล. (2546: 29) กล่าวว่า การบรหิาร (Management) ทีบ่างคน
เรยีกว่า “การจดัการ” หรอืบางครัง้อาจเรยีกว่า “การบรหิารจดัการ” หมายถงึ กระบวนการของ
การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การนําและบงัคบับญัชา (Leading) และ
การควบคมุ (Controlling) ทรพัยากรต่าง ๆ ขององคก์ารเพือ่การบรรลใุนเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ 
 
 1.2 ความสาํคญัของการจดัการ  
 การจดัการมคีวามสําคญัต่อผู้บรหิารทุกคนในการพฒันาองค์การให้มุง่ไปสู่ความมี







ความต้องการของผู้บรหิารในระดบัต่าง ๆ จะต้องมคีวามรูเ้บื้องต้นในงานทางด้านการบรหิาร 
(Management task) และกระบวนการบรหิาร (Management process) เพื่อความสําเรจ็ตาม
เป้าหมาย (Goal attainment) ภายใต้การจดัการทรพัยากรทางการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ
และมปีระสทิธผิล (เนตรพ์ณัณา  ยาวริาช. 2550: 1) 
1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการดาํเนินงานขององคก์ารต่าง ๆ ผลงาน (Performance) จะเป็นตวัสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการใชท้รพัยากรองคก์ารเพื่อสรา้งความพอใจใหก้บัลูกคา้และ
การบรรลเุป้าหมายองคก์าร 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดจํานวนทรัพยากรที่ใช้ไปในการบรรลุ
เป้าหมายองคก์ารว่าดหีรอืก่อใหเ้กดิผลอย่างไรหรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงคอืการทําใหถู้กต้องในสิง่ที่
ทํา (doing the thing right) ดงันัน้ประสทิธภิาพจงึอ้างถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยันําเขา้ 
(input) และผลผลติ (output) เพื่อใหต้้นทุนของทรพัยากรตํ่าสุด ซึง่องคก์ารจะมปีระสทิธภิาพได้
เมื่อผู้จดัการได้ใช้จํานวนทรพัยากรหรอืเวลาที่จําเป็นให้ตํ่าสุดเพื่อผลิตสินค้าหรอืบรกิารที่
กาํหนดให ้ตวัอยา่งเช่น แมคโดนัลด ์(McDonald) ไดพ้ฒันาการเพิม่ประสทิธภิาพของแฟท ราย
เออร ์(fat fryer) ซึ่งไม่เพยีงแต่ลดจํานวนการใช้น้ํามนัในการประกอบอาหารลงรอ้ยละ 30 




 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวดัความเหมาะสมของเป้าหมายองค์การที่
ผู้จดัการกําหนดขึ้นและรวมถงึระดบัที่ซึ่งองค์การบรรลุเป้าหมายเหล่านัน้ หรอืการทําในสิง่ที่










































ผู้ จ ัดการ เลือก เ ป้ าหมายอย่ า ง ไม่
เหมาะสม และการใช้ทรพัยากรเพื่อให้


















 1.4 กระบวนการจดัการ (Management Process) 
 ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร (2549: 3-4) กล่าวว่ากระบวนการจดัการประกอบดว้ยหน้าที่












รปูแสดงกระบวนการจดัการ (Management Process) 
 
  1.4.1 การวางแผน (Planning) เป็นการพจิารณาปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
ดําเนินงาน รวมทัง้พจิารณาข้อจํากัดต่าง ๆ และทําการกําหนดล่วงหน้าถึงวิธีการปฏบิตัิ ผู้
ปฏบิตั ิทรพัยากรทีต่อ้งการ เวลาทีแ่ลว้เสรจ็ และผลทีไ่ด ้ตวัอย่างเช่น ถ้าเจา้ของเงนิจะทําธุรกจิ
ผลติคอมพวิเตอรอ์อกจาํหน่าย กจ็ะตอ้งวางแผนว่าจะทําอย่างไร โดยพจิารณาทัง้ระบบ เริม่จาก
จะลงทุนในธรุกจิอะไร จะลงทุนเมือ่ใดดว้ยวธิใีด การตลาด การผลติจะมแีผนการอยา่งไร เป็นตน้ 
โดยในแผนจะสรปุทัง้วธิกีาร ช่วงเวลาทีจ่ะปฏบิตั ิงบประมาณทีจ่ะตอ้งใช ้ผูร้บัผดิชอบ 
  1.4.2 การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการกําหนดระบบการทํางาน
ของหน้าทีต่่าง ๆ ในองคก์ารเพื่อใหเ้กดิการประสานงานทีด่ใีนการจดัองคก์ารนัน้ รวมตัง้แต่การ
กําหนดหมวดหมู่ของงาน การกําหนดวธิกีารสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ การวางแผนทางด้าน
ทรพัยากรมนุษยเ์พือ่ปฏบิตังิานในตาํแหน่งต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่นเมือ่มแีผนการในขัน้ตอนแรกแลว้
ก็ยงัไม่สามารถดําเนินงานได้จนกว่าจะได้กําหนดความรบัผดิชอบและงานของฝ่ายต่าง ๆ ใน
องคก์าร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตลาด ฝ่ายผลติ ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายบรหิารและการเงนิ และอํานาจหน้าที่
ของแต่ละตาํแหน่ง วธิกีารสัง่การและการรายงานผล 
  1.4.3 การอาํนวยการ (Directing) หมายถงึการมผีูร้บัผดิชอบในงานดา้น
ต่าง ๆ ขององคก์ารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่้องการ โดยการนํา (leading) หรอืการจงูใจ





ประสานงาน สัง่การ จูงใจพนักงานและดูแลทุกขส์ุขของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏบิตัหิน้าที่
ตามทีอ่งคก์ารคาดหวงั 
  1.4.4 การควบคมุ (Controlling) หมายถงึการตดิตามผลการปฏบิตังิาน
เมื่อระยะเวลาผ่านไป เพื่อให้ทราบว่างานที่ได้ดําเนินไปตรงตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน
หรอืไม่ เช่น การตดิตามผลการปฏบิตังิานว่าเป็นไปตามแผนหรอืไม่ พจิารณารายงานต่าง ๆ 
และปรกึษากบัผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อหาทางปรบัปรุงสิง่ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนหรอืดกีว่าทีแ่ผนการ
กําหนด ถ้าเป็นการควบคุมระดบับรษิทักจ็ะไดแ้ก่ งบการเงนิต่าง ๆ ถ้าเป็นระดบัฝ่ายและระดบั
แผนกกจ็ะไดแ้ก่รายงานต่าง ๆ ทีม่กีารออกแบบเพือ่รายงานผลการปฏบิตังิาน 
 
 1.5 หลกัการบริหาร 
หลกัการจดัการ 14 ประการ ไดแ้ก่ (สาคร สุขศรวีงศ,์ 2549, DuBrin and Ireland, 
1993) 
1.5.1 การแบ่งงานกนัทาํ (Division of Work) การแบ่งงานกนัทาํตาม
ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ในการทาํงาน 
1.5.2 อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ( Authority and 
Responsibility) กําหนดอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเป็นของคู่กนั ดงันัน้ในการทาํงานใดๆ 
หากมกีารใหอ้าํนาจหน้าทีก่จ็ะตอ้งใหม้คีวามรบัผดิชอบในงานนัน้ๆ ดว้ย 




1.5.4 เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) ในการทาํงาน
ใดๆ นัน้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรไดร้บัคาํสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาเพยีงคนเดยีว เพือ่ป้องกนัความ
สบัสนในการทาํงาน 
1.5.5 เอกภาพในแนวทาง (Unity of Direction) การมเีป้าหมายรว่มกนั 
กจิกรรมการทาํงานภายในองคก์ารตอ้งมเีป้าหมายอนัเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารดาํเนินกจิกรรมเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั 
1.5.6 ประโยชน์ส่วนบคุคลเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม ( Subordination 
of individual interests to general interests) ในการทาํงานนัน้ทุกคนควรถอืผลประโยชน์
สว่นรวมขององคก์ารเป็นใหญ่ 
1.5.7 ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) การใหผ้ลตอบแทนจะตอ้ง
ยตุธิรรม เป็นความพอใจทัง้ฝา่ยนายจา้งและลกูจา้ง 
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1.5.8 การรวมอาํนาจไว้ท่ีศนูยก์ลาง (Centralization) ในการบรหิารงาน
นัน้ควรจะรวมอาํนาจไวท้ีส่ว่นกลางเพือ่ใหส้ามารถควบคมุสว่นต่างๆ ได ้และอาจกระจายอาํนาจ
ไดม้ากน้อยเพยีงใดแลว้แต่กรณี 
1.5.9 การจดัสายการบงัคบับญัชา (Scalar of Chain) การบรหิารงาน
ต่างๆ ภายในองค์การจะต้องระบุสายการบงัคบับญัชา ทัง้แนวดิง่และแนวราบให้ชดัเจน 
โดยเฉพาะการจดัลําดบัสายงานจากผูบ้รหิารสูงสุดไปจนถงึพนักงานระดบัล่างสุด เพื่อใหเ้ขา้ใจ
แนวทางการตดิต่อสือ่สาร การรายงานผลการปฏบิตังิาน และการสัง่งานภายในองคก์ารทีช่ดัเจน 




1.5.11 ความเสมอภาค (Equity) หลกัความเสมอภาค จะต้องสรา้งความ
ยุตธิรรมในการทํางานโดยเน้นพจิารณาความดคีวามชอบจากผลงาน ผูท้ีม่ผีลงานเท่าเทยีมกนั
ตอ้งไดร้บัผลตอบแทนเท่าเทยีมกนั 
1.5.12 ความมัน่คงในการจ้างงาน (Stability of Tenure) การสรา้ง
ความรูส้กึมัน่คงในการจา้งงานใหแ้ก่พนักงาน เพื่อใหพ้นักงานไม่รูส้กึหวาดหวัน่ต่อความรูส้กึที่
อาจถูกเลกิจา้งในเวลาใดกไ็ด ้
1.5.13 ความคิดริเร่ิม (Initiative) การส่งเสรมิใหส้มาชกิขององคก์ารไดม้ี
ความกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิรเิริม่ในการทาํงาน 
1.5.14 ความสามคัคี (Esprit de Corps) การส่งเสรมิใหเ้กดิความสามคัคี
ระหวา่งสมาชกิใน 
 
 1.6 ประเภทขององคก์าร 
 อํานาจ  ธรีะวนิช. (2547: 14) ได้แบ่งประเภทขององค์การโดยใช้หลกัเกณฑ์ 3 
หลกัเกณฑด์้วยกนั คอื วตัถุประสงค์ด้านกําไร (องคก์ารแสวงกําไรหรอืองคก์ารไม่แสวงกําไร) 
ประเภทผลติภณัฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) และความเป็นเจา้ของ (รฐัหรอืเอกชน) ดงัน้ี 





กาํไร เช่น บรษิทั หา้งรา้นทีพ่บกนัอยูท่ ัว่ไป 
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  1.5.2 องคก์ารผลิตสินค้าและองคก์ารผลิตบริการ (Manufacturing and 
service organizations) หลกัเกณฑท์ี่ 2 ในการจําแนกประเภทองคก์ารโดยแบ่งตามชนิดของ
ผลติภณัฑเ์ป็นสนิคา้ (goods) หรอืบรกิาร (service) ที่องค์การผลติขึน้ องคก์ารทีท่ําการผลติ
สนิคา้จะใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติสนิคา้ เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ โทรทศัน์และวทิย ุเป็นตน้ สนิคา้เป็นสิง่ที่




เก็บรกัษาไว้ได้ องค์การที่ผลติบรกิาร เช่น สายการบนิ สํานักงานกฎหมาย สถาบนัการเงนิ 
สถาบนัการศกึษาและโรงพยาบาล เป็นตน้ 
  1.5.3 องค์การของรฐัและองค์การของเอกชน (Public sector and 
private sector) องคก์ารสามารถแบ่งไดโ้ดยพจิารณาจากธรรมชาตขิองความเป็นเจา้ของ เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมและรฐัวสิาหกิจต่าง ๆ ถอืเป็นส่วนขององค์การของรฐั 






 2.1 แนวคิดของวิสาหกิจชุมชน 
คําว่า “ วสิาหกจิ “ แปลจากภาษาองักฤษว่า “ Enterprise “ ซึง่จะแปลว่า “ การ
ประกอบการ “ แต่เรามกัจะคุน้กบัคําว่า “รฐัวสิาหกจิ “ เท่านัน้ วนัน้ีสถานการณ์เปลีย่นไป มคีํา





ผลติภณัฑ์ในชุมชน เพื่อการบรโิภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครวั สร้างเสรมิ












กรมส่งเสรมิการเกษตร. (2548 : 2) ไดใ้หค้าํนิยาม วสิาหกจิชุมชน (Small and Micro 
community Enterprise--SMCE) หมายถงึ “การประกอบการขนาดเลก็และขนาดจิว๋ เพื่อจดัการ
ทุนของชุมชนอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อการพึง่พาตนเองและความเพยีงพอของครอบครวัและชุมชน 
ทุน ในทีน้ี่ไม่ไดห้มายถงึแต่เพยีงเงนิ แต่รวมถงึทรพัยากร ผลผลติ ความรู ้ภูมปิญัญา ทุนทาง
วฒันธรรม และทุนทางสงัคม (กฎเกณฑท์างสงัคมทีร่อ้ยรดัผูค้นใหอ้ยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน เป็นพี่
น้องไวใ้จกนั) ใหเ้กดิประสทิธภิาพและยัง่ยนื ยงัประโยชน์ใหชุ้มชนผูเ้ป็นเจา้ของวสิาหกจินัน้เป็น
หลกั” 
วชิติ  นันทสุวรรณ. (2547 : 28) ได้ให้คํานิยาม วสิาหกจิชุมชน หมายถงึ การ
ประกอบการ ซึง่รวมถงึกระบวนการคดิ การจดัการผลผลติ และทรพัยากรทุกขัน้ตอนโดยมภีูมิ
ปญัญาขององค์กรชุมชนหรอืเครอืข่ายขององค์กรชุมชน เพื่อพฒันาเศรษฐกจิสงัคมและการ
เรยีนรูข้องชุมชน ซึง่มไิด้มเีป้าหมายเพยีงเพื่อการสรา้งกําไรทางการเงนิเพยีงอย่างเดยีว แต่
รวมถงึกาํไรทางสงัคม ไดแ้ก่  ความเขม้แขง็ของชุมชนและความสงบสุขของสงัคมดว้ย 
ความหมายของวสิาหกจิชุมชนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 
นัน้ วสิาหกจิชุมชน หมายความว่า “กจิการของชุมชนเกี่ยวกบัการผลติสนิคา้การใหบ้รกิาร หรอื
การอื่น ๆ ทีด่ําเนินการโดยคณะบุคคลทีม่คีวามผูกพนั มวีถิชีวีติรว่มกนัและรวมตวักนัประกอบ
กจิการดงักลา่ว ไม่ว่าจะเป็นรปูนิตบุิคคลในรปูแบบใดหรอืไม่เป็นนิตบุิคคล เพื่อสรา้งรายไดแ้ละ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครวั ชุมชนและระหว่างชุมชน ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชนประกาศกาํหนด” 
สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้ความหมายของ
วิสาหกิจชมุชน (Community enterprise) ว่าหมายถงึ กจิการของชุมชนเกีย่วกบัการผลติสนิคา้ 
การใหบ้รกิารหรอืการอื่น ๆ ทีด่ําเนินการโดยคณะบุคคลทีม่คีวามผูกพนั มวีถิชีวีติรว่มกนัและ
รวมตวักนัประกอบกจิการดงักลา่ว ไมว่า่จะเป็นนิตบุิคคลในรปูแบบใด หรอืไมเ่ป็นนิตบุิคคล เพื่อ
สร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครวั ชุมชนและระหว่างชุมชน หรอื การ
ประกอบการเพ่ือการจดัการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรคเ์พ่ือการพ่ึงตนเอง ซ่ึง "ทุน
ของชุมชน" ไม่ไดห้มายถงึแต่เพยีงเงนิ แต่รวมถงึทรพัยากร ผลผลติ ความรู ้ ภูมปิญัญา ทุน
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ทางวฒันธรรม ทุนทางสงัคม (กฎเกณฑท์างสงัคมทีร่อ้ยรดัผูค้นใหอ้ยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน เป็นพี่
เป็นน้องไวใ้จกนั) 
 
 2.3  ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน 
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน. (2548: 2) กล่าวว่า
วสิาหกจิชุมชนมลีกัษณะทีส่าํคญัอยู ่7 อย่างดว้ยกนั ซึง่ถอืเป็นองคป์ระกอบของวสิาหกจิชุมชน 
คอื  
1.   ชุมชนเป็นเจา้ของกจิการเอง แต่อย่างไรกด็ ีคนนอกอาจมสี่วนร่วมโดยอาจมกีาร
ถอืหุ้นไดเ้พื่อการมสี่วนร่วม ร่วมมอื และใหค้วามช่วยเหลอื แต่ไม่ใช่หุน้ใหญ่ทําให้มอีํานาจใน
การตดัสนิใจ 
2.   ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะนําวตัถุดิบบางส่วนมาจาก
ภายนอกไดแ้ต่เน้นการใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหม้ากทีส่ดุ 
3.   รเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน เพื่อการพฒันาศกัยภาพของชุมชนซึง่มี
ความรูภู้มปิญัญา หากมกีระบวนการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมเกดิมคีวามเชื่อมัน่ในตวัเองก็จะรเิริม่
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ ไดโ้ดยไมเ่อาแต่เลยีนแบบหรอืแสวงหาสตูรสาํเรจ็ 
4.   มฐีานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ผสมผสานกบัภมูปิญัญาสากล ฐานภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็น
ฐานทุนทีส่ําคญั เป็นการสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยปรบัประยุกต์ใหท้นัสมยั ผสมผสานกบั
ความรูภ้มูปิญัญาสากลหรอืจากทีอ่ื่น 
5.   มกีารดาํเนินการแบบบรูณาการเชือ่มโยงกจิกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ไม่ใช่ทํา
แบบโครงการเดีย่ว คลา้ยกบัปลกูพชืเดีย่ว แต่เป็นการทาํแบบวนเกษตร คอื มหีลาย ๆ กจิกรรม
ประสานผนึกพลงั (synergy) และเกือ้กูลกนั (cluster) 
         6.   มกีระบวนการเรยีนรูเ้ป็นหวัใจหลกั การเรยีนรูค้อืหวัใจของกระบวนการพฒันา 
วสิาหกจิชุมชน หากไม่มกีารเรยีนรูก้จ็ะมแีต่การเลยีนแบบ การหาสูตรสําเรจ็โดยไม่มคีวามคดิ
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ หากไม่มกีารเรยีนรู้ก็จะไม่มวีิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู้ แต่บนฐาน
ความรู้สกึ ความอยาก ความต้องการตามที่สื่อในสงัคมกระตุ้นให้เกิด ทําให้ความอยาก
กลายเป็นความจาํเป็นสาํหรบัชวีติไปหมด 







วสิาหกิจชุมชน  มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรอืดําเนินการในลักษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
            1. การแปรรปูหรอืการเพิม่มูลค่าจากผลผลติของชุมชน  เป็นกจิกรรมทีต่่อเน่ืองจาก
การผลติทางการเกษตร 
2.4 กิจกรรมของวิสาหกิจชมุชน 
2. การผลิตสินค้าและบรกิารจากทรพัยากรและภูมิปญัญาของชุมชน เช่น น้ํา
สมุ น ไ พ ร  ไ ว น์ผ ล ไ ม้  กา รแป ร รูปพืช ผักผ ล ไม้ ต่ า ง  ๆ  หัตถ ก รรมพื้ น บ้ า น  แห ล่ ง
ท่องเทีย่ว  พพิธิภณัฑชุ์มชน  เป็นตน้ 
3. การผลติสนิคา้เพือ่ใชภ้ายในชุมชน  เช่น  ปุ๋ ย  น้ําปลา  เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ อาหาร
และยาสมนุไพร  เป็นตน้ 
4. การพฒันาระบบตลาด การบรกิารและสวสัดกิารชุมชน  เช่น รา้นคา้ชุมชน ตลาด
ชุมชน  ศนูยส์ขุภาพพืน้บา้น  เป็นตน้ 
 
 2.5 
การดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชนจะใช้หลกัการคดิเอง  ตดัสนิใจเอง  ลงมอืทํา
เอง  บรหิารจดัการดว้ยตนเอง  ฝ่ายราชการเป็นเพยีงผูป้ระสาน  และใหก้ารสนับสนุน  ส่งเสรมิ
แนะนําตลอดจนให้การศกึษาอบรมให้ความรูแ้ก่ชุมชน  การดําเนินงานในเบื้องต้นนัน้ชุมชน
จะต้องกําหนดทศิทางของชุมชน  กําหนดแผนงาน  โครงการ  หรอืธุรกจิอุตสาหกรรมที่จะ
ดาํเนินการ  ตลอดจนรปูแบบและวธิกีารดาํเนินการ  นัน่คอื  การจดัทาํแผนวสิาหกจิชุมชน 
การดาํเนินงานของวิสาหกิจชมุชน 
ในการจดัทาํแผนวสิาหกจิชุมชนนัน้จะเริม่ตน้จากการส่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนรูข้อง
ชุมชน  ใหชุ้มชนรูจ้กัตนเอง  รูจ้กัโลกภายนอก  ชุมชนจะเรยีนรูจ้ากขอ้มลูเหล่าน้ีว่า  ทศิทาง
ของชุมชนจะเป็นอย่างไร ควรจะมธีุรกจิหรอือุตสาหกรรมใดบา้ง โดยมแีผนงาน โครงการ เพื่อ
เป็นแนวทางทีจ่ะเดนิไปสูท่ศิทางของชุมชน 
การรูจ้กัตนเอง  เป็นการเรยีนรูข้องชุมชนเกี่ยวกบัศกัยภาพและขอ้จาํกดัของชุมชนรู้
ป ัญหาแล ะส า เห ตุ ของป ัญหา  ชุ มชนจะต้ อ ง ช่ ว ยกันสํ า ร วจ เ ก็บข้อ มูล ต่ า ง  ๆ  ใน
ชุมชน  เช่น  ทรพัยากรธรรมชาต ิ ผลผลติ  ผูรู้ ้ ความรู ้ องคก์รต่าง ๆ  ในชุมชน  ตลอดจน
หน้ีสนิ รายได ้รายจา่ยของแต่ละครวัเรอืนแลว้นํามาสรุปและวเิคราะหร์่วมกนัในเวทเีรยีนรู ้ การ
รูจ้กัตนเอของชุมชนช่วยให้ชุมชนรูว้่าตนมหีน้ีสนิ  ทรพัยส์นิ  รายได้เท่าไร  ใชจ้่ายเพื่อการ
ใดบ้าง  เช่น  ต้องจ่ายเงนิซื้อข่าวสารปีละกี่ล้าน  หากชุมชนจะพึง่ตนเองจะต้องมแีผนงาน
โครงการใดบ้าง  อาจมโีรงสขี้าวชุมชน   เป็นต้น  รายจ่ายอื่น ๆ ก็พจิารณาในลกัษณะ
เดยีวกนั เช่นการทําสบู่ แชมพู  การแปรรูปจากพชื สมุนไพร ผกั ผลไม ้โรงงาน น้ําปลา ฯลฯ 
นอกจากน้ี การสํารวจรายจ่ายจะทําให้ชุมชนมองเห็นตลาดหรือแหล่งขายสินค้าที่จะผลิต
ขึน้ รวมทัง้ปรมิาณหรอืมลูคา่ทีจ่ะผลติ (ขนาดของตลาด)                      
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การรูจ้กัโลก  เพื่อใหชุ้มชนไดรู้เ้หน็สิง่ทีเ่กดิขึน้นอกชุมชน  ทัง้ชุมชนใกลไ้กล  ทัง้ใน
หรอืต่างประเทศ  เป็นการหาความรู ้ ความคดิใหม่  เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของผูอ้ื่น  การ
เรยีนรู้ด ังกล่าวอาจจะเป็นการไปดูงาน การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
            การกาํหนดทศิทางของชุมชน  เป็นการนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูข้า้งต้นมากําหนด
ทศิทางของชุมชน  ทศิทางทีก่ําหนดกค็อื  แผนแม่บทชุมชน  หรอืแผนวสิาหกจิชุมชน  โดยมี
แผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นแนวทางหรอืมาตรการทีจ่ะดาํเนินการ 
 
 2.6 เป้าหมายของวิสาหกิจชมุชน 
เมือ่องคก์รชุมชนหรอืเครอืขา่ยองคก์รชุมชนพฒันากจิกรรมแลว้ จะมกีารเชื่อมโยงเขา้
ด้วยกันอย่างเป็นระบบทําให้เกิด“ ระบบวิสาหกิจชุมชน “ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ 
                 1. สนบัสนุนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาวสิาหกจิชุมชนของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน 
แก้จุดอ่อนเสริมจุดแข็งให้ชุมชน ใช้ประโยชน์จากทรพัยากร และทุนทางสังคมอย่างมี
ประสทิธภิาพและยัง่ยนื 
                 2. สรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละระบบการพฒันา เพื่อการพึง่พาตนเองของชุมชนที่
ครอบคลุมการจดัการทุกดา้นให้มรีะบบการจดัการ การผลติ การแปรรปู การตลาด การอนุรกั
สิง่แวดล้อม การจดัสวสัดกิารชุมชน เป็น ซึ่งดําเนินการโดยองค์กรชุมชน ในการวางแผน
ดาํเนินการ และประสานความรว่มมอืกบัภาครฐัและเอกชน 
                 3. พฒันาระบบเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชนทีม่อีสิระ พึง่ตนเองได ้ มรีะบบการ
จดัการที่เหมาะสมสอดคล้องกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมชุมชน มตี้นทุนการจดัการตํ่า และเป็น
สถาบนัทางสงัคมทีช่าวบา้นพึง่พาอาศยัได ้
                 4. พฒันาระบบเศรษฐกจิชุมชนทีก่ระจายการพฒันาไปสู่ทุกส่วนของชุมชน ไม่ใช่
ระบบทีใ่หโ้อกาสกบัผูท้ีเ่หนือกวา่ทางดา้นเศรษฐกจิหรอืการเมอืง 
 
 2.7 ประเภทของวิสาหกิจชมุชน 
  ดวงเดอืน สมวฒันศกัดิ.์ 2548: 10 การแบ่งตามลกัษณะการประกอบการเป็นหลกั 
สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท ดงัน้ี  
1.   วสิาหกจิชุมชนพื้นฐาน เป็นการผลติเพื่อการใช้ในท้องถิน่เป็นหลกั ซึ่งมอียู่ 5 
อย่าง คอื ขา้ว อาหาร สมุนไพร ของใช ้ปุ๋ ย ซึง่อยู่ในขดีความสามารถของชาวบา้นทัว่ไปจะทํา
ได ้เป็นของต้องกนิต้องใชป้ระจาํวนั มมีลูค่ามากกว่าครึง่ของค่าใชจ้่ายทัง้ปีของ แต่ละครวัเรอืน 
แต่ชาวบา้นทัว่ไป ไมว่่าอยูใ่กลเ้มอืงหรอืไกลเมอืงต่างกซ็ือ้กนิซือ้ใช ้
2.   วสิาหกจิชุมชนก้าวหน้า เป็นวสิาหกจิชุมชนทีส่ามารถนําออกสู่ตลาดใหญ่    ได้
เพราะมลีกัษณะเฉพาะตวั มเีอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ บางอย่างอาจมสีูตรเดด็เคลด็ลบัหรอืคุณภาพดี
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ในระดบัมาตรฐาน สามารถแขง่ขนักบัผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ทัว่ไปได ้หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ก็
คอืหน่ึงในวสิาหกจิชุมชนกา้วหน้า 
ส่วนการแบ่งตามการจดัระดบัและขัน้ตอนการพฒันาการประกอบการของวสิาหกิจ
ชุมชน สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท ดงัน้ี  
1.   ระดบัครอบครวั คอื วสิาหกจิชุมชนแบบพึง่ตนเอง เป็นการประกอบกจิกรรมเพื่อ
กนิใชใ้นครอบครวั เพื่อทดแทนการพึง่พาจากภายนอก เช่น การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร
ไวใ้ชก้นิในครอบครวั 
2.   ระดบัชุมชนและเครอืข่าย คือ วสิาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เป็นการประกอบ




 1. การรวมตวักนัของเกษตรกรในการประกอบธุรกจิในระดบัชุมชน มคีวามมัน่คง 
ไดร้บัการรบัรองตามกฎหมาย 
 2. การส่งเสรมิความรู ้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การพฒันาความสามารถในการจดัการ ตรง
ตามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 




นายวสนัต ์วสนัต ์กูเ้กยีรตกิลู กล่าวว่า ในการส่งเสรมิธุรกจิและพฒันาวสิาหกจิชุมชน
นัน้นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรจะต้องมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ หรอืประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  เพื่อพฒันาใหว้สิาหกจิชุมชนมกีารจดัองคก์ร และการจดัการ  รวมทัง้การทําธุรกจิให้
ประสบความสาํเรจ็  มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
การส่งเสริมธรุกิจในวิสาหกิจชมุชน 
1.  การส่งเสริมและพฒันาองคก์ารและการจดัการ  ไดแ้ก่ 
           ดา้นองคก์าร  มวีธิกีาร 
1)  ส่งเสรมิใหว้สิาหกจิชุมชนมคีณะกรรมการบรหิาร  โดยแบ่งหน้าที่กนัทําอย่าง
ชดัเจน 
             2)  พฒันาใหค้ณะกรรมการบรหิารดาํเนินงานตามบทบาทหน้าทีข่องแต่ละบุคคล/ฝา่ย 
           ดา้นการจดัการ  มวีธิกีาร 
             1)  การจดัการวสัดอุุปกรณ์  ใหม้ผีูด้แูล และลงทะเบยีนใหเ้รยีบรอ้ย 
             2)  การจดัการบุคลากร  ไดแ้ก่ 
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              ก. มรีะเบยีบ  กฎ  ขอ้บงัคบั 
                  ข.  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของสมาชกิ  เช่น การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารเป็นประจาํ  การประชุมประจาํเดอืนสมาชกิ  การรบัฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิ  เป็นตน้ 
             3)  การจดัการเงนิ  ไดแ้ก่ 
                  ก. จดัหาแหล่งเงนิทุน  เช่น การลงหุน้  การออมทรพัย ์ เป็นตน้ 
                  ข. จดัการเงนิทุนหมนุเวยีนใหส้ามารถทาํธรุกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
                  ค. การจดัสรรเงนิกาํไรใหแ้ก่สมาชกิ   
2.  การส่งเสริมธรุกิจ  ไดแ้ก่ 
           ดา้นการผลติ 
             1)  การออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน (ฮาลาล และ อ.ย.) 
             2)  การคาดการณ์ ความต้องการของผลติภณัฑ ์ และวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้ง
กบัตลาด 
             3)  การออกแบบอุปกรณ์ และเครือ่งจกัรใหเ้หมาะสม 
             4)  การออกแบบการทาํงานเพือ่ประหยดั และมปีระสทิธภิาพ 
             5)  การวางแผนควบคมุการปฏบิตังิานใหไ้ดค้ณุภาพสมํ่าเสมอ 
      ดา้นการตลาด 
             1)  ขัน้ตอนการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งการตลาด  มดีงัน้ี 
          ก.  การซือ้วตัถุดบิใหไ้ดคุ้ณภาพ เหมาะสม และประหยดั 
                  ข.  การขายผลติภณัฑโ์ดยช่องทางการจาํหน่ายทีด่ ี
                  ค.  การขนสง่ สะดวก และประหยดั 
                  ง.  การเกบ็รกัษาสนิคา้ไมใ่หเ้สือ่มคณุภาพ 
                  จ.  การเงนิ  การเกบ็รกัษาเงนิสดไมใ่หร้ ัว่ไหล 
                  ช.  การจดัมาตรฐานสนิคา้ออกเป็นระดบัต่างๆ 
                  ซ.  การป้องกนัสญูเสยีของสนิคา้ 
                  ฉ.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการตลาดใหเ้ป็นปจัจบุนั 
      2)  การวางแผนการตลาด  มดีงัน้ี 
                 ก.  ผลติภณัฑม์คีณุภาพสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด   
                 ข.  ราคา  ตอ้งสะทอ้นถงึตน้ทุนจรงิ 
                 ค.  การจดัจาํหน่าย  พจิารณาถงึช่องทางการจาํหน่ายทีม่คีณุภาพ 
                 ง.  การสง่เสรมิการขาย  เช่น  การลดราคา  การแจกไปทดลองใช ้ เป็นตน้ 
      ดา้นการเงนิ 
            1)  การจดัหาแหล่งเงนิทุน  เช่น  การออมทรพัย ์ การลงหุน้  การกูย้มื  เป็นตน้ 
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            2)  การบรหิารจดัการเงนิทุนหมนุเวยีน  ตอ้งเพยีงพอกบัการผลติ และค่าใชจ้่ายในแต่
ละงวด 
            3)  การบรหิารจดัการเงนิสด  เช่น  แต่งตัง้กรรมการเก็บรกัษาเงนิสดตามความ
จาํเป็น  ทีเ่หลอืฝากธนาคาร  เป็นตน้ 
      ดา้นการบญัช ี
            1)  ขัน้ตอนการจดัทาํบญัช ี มดีงัน้ี 
                ก.  การรวบรวมขอ้มลูการเงนิ 
                 ข.  การบนัทกึ 
                 ค.  การจาํแนกขอ้มลู 
                 ง.  การสรปุขอ้มลูจดัหมวดหมู ่
            2)  รายงานการเงนิทีส่าํคญั 
                  ก.  งบดุล  รายงานแสดงถงึฐานะการเงนิของธรุกจิเวลาใดเวลาหน่ึง 
                  ข.  งบกําไรขาดทุน  รายงานแสดงถงึผลการดําเนินธุรกจิในหน่ึงรอบ
ระยะเวลาบญัช ี
                 ค.  งบกระแสเงนิสด  รายงานแสดงถงึ เงนิสดรบั และแหล่งทีใ่ชไ้ปของเงนิ
สดจา่ย 
3.  วิธีการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้
กระบวนการดาํเนินงาน  กลุ่มควบคุมคุณภาพ  รายละเอยีด  ดงัน้ี 
           ขัน้ที ่1  สง่เสรมิการจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชน 
           ขัน้ที ่2  การร่วมกนัคน้หาปญัหาของวสิาหกจิชุมชน  โดยคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม
และสมาชกิ   ตามกรอบพจิารณาจากขอ้ 1  และ 2 
           ขัน้ที ่3  การรว่มกนักําหนดหวัขอ้เรือ่งแกไ้ขปญัหา 
           ขัน้ที ่4  การรว่มกนักาํหนดเป้าหมายในการแกไ้ขปญัหา 
           ขัน้ที ่5  การสาํรวจสภาพปจัจบุนั  เพื่อหาจดุเริม่ตน้ในการแกไ้ขปญัหา 
           ขัน้ที ่6  การทาํงานตามขัน้ตอน  ไดแ้ก่ 
              ก.  การวางแผนแกไ้ขปญัหา 
                 ข.  การลงมอืแกไ้ขปญัหาทีว่างไว ้
                 ค.  การตรวจสอบหลงัการแกไ้ขปญัหา 
                 ง.  การปรบัปรงุแผนใหม ่และลงมอืปฏบิตั ิ
            ขัน้ที ่7  การกําหนดมาตรฐานของกจิกรรม  เพื่อใหก้ลุม่ยดึถอืเป็นแนวปฏบิตั ิ ไม่ให้
สภาพเดมิก่อนแกป้ญัหากลบัมาอกี 
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การดํ า เ นิ น ง านวิส าหกิจ ชุ มชน  ส่ วน ให ญ่ เ กี่ ย ว ข้อ งกับก า รดํ า เ นิ น ง าน
ธุรกจิ  นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตร  ควรมคีวามรู ้ความเขา้ใจใหเ้พยีงพอในการส่งเสรมิและ
พฒันาวสิาหกจิชุมชน3
 
 (อ้างถึง http://www.gotoknow.org/blog/wason/55990) 
2.10 ยทุธศาสตรส่์งเสริมวิสาหกิจชมุชน 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การเรียนรู้ การวิจยัและพฒันา 





















ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง 




























































3.3.4 ใหจ้ดัการเรยีนรูแ้ละดงูานสาํหรบัตวัแทนจากภาครฐั เอกชนวชิาการ 
สื่อมวลชน ภาคประชาสงัคมและผูบ้รโิภคเพือ่ความเขา้ใจและความรว่มมอื 
3.4 การสนบัสนุนการจดัการวสิาหกจิชุมชน  
3.4.1 ใหม้กีารทบทวนระบบบรหิารจดัการของรฐัใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
วสิาหกจิชุมชน 




























 วทิยา  จนัทะวงศ์ศร.ี (2547). ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อความสําเรจ็ของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชน อําเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม และไดก้ล่าวว่าปจัจยัทีต่้องพจิารณาและ
ให้ความสําคัญสําหรบัการนําแนวทางเลือกวิสาหกิจชุมชนนําไปปรบัใช้กับกลุ ่มเพื่อผลต่อ
ความสาํเรจ็ประกอบดว้ยปจัจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 


















วิสาหกิจชุมชนได้ กลุ ่มที่ประสบความสําเร็จมกัมีการจดัแบ่งอํานาจหน้าที่ ตลอดจนความ
รบัผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
 4. ปัจจยัด้านการเงิน  
สําหรบัปจัจยัด้านการเงินน้ีเป็นปจัจยัที่มีความสําคญัอย่างยิง่ โดยส่วนใหญ่แล้ว
เงนิทุนที่กลุม่จดัหานัน้มกัอยู่ในรูปของการออมทรพัย ์หรอืการถือหุ้น เรอืนหุ้น การสะสมทุน 
การดาํเนินกจิกรรมดา้นการเงนิ การบญัช ีการกําหนดการจดัสรรผลกําไรอย่างเป็นสดัส่วน และ
มรีะบบทีช่ดัเจนจะสามารถช่วยใหก้ารดาํเนินงานกลุม่เป็นไปไดด้ว้ยด ี















ตลอดจนกาํหนดนโยบายต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบในการดาํเนินกจิกรรม 









 8. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธก์บัภายนอก  
การมปีฏสิมัพนัธม์ ี2 ลกัษณะ คอื การมปีฏสิมัพนัธท์ีเ่ป็นบวก (Positive Interaction) 










หมัน่ตดิตามความคบืหน้าขององค์การและใหค้วามร่วมมอืให้กจิกรรมต่าง ๆ อาทเิช่น การเขา้
รว่มประชุม การร่วมตดิตามศกึษาดูงาน พรอ้มทัง้ร่วมคดิและเสนอความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ารหรอืชุมชนทีต่นอาศยัอยู ่
 10. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัข้อมลูข่าวสาร  
ซึง่เป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัและจาํเป็นสําหรบักลุ่มวสิาหกจิชุมชนเพื่อการพฒันาของ
กลุ่ม โดยกลุ่มตอ้งมกีารตดิต่อกบัสมาชกิอยา่งทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ มกีารพบปะแลกเปลีย่นขอ้มลู
ข่าวสารกนัระหว่างผูนํ้า สมาชกิ และระหว่างกลุ่ม หรอืบุคคลหรอืองคก์ารภายนอกทีนํ่าความรู้





ชุมชน นัน้มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ของธรุกจิโดยทัว่ไป อนัสรปุไดด้งัน้ี 
 1. ปัญหาด้านวตัถดิุบ (Raw Material) เน่ืองจากวตัถุดบิที่มอียู่ในชุมชนมจีํากดั 
ดงันัน้เมื่อกจิการขยายตวัความต้องการในผลผลติมมีากขึน้ ปญัหาอนัเกดิจากการขาดแคลน
วตัถุดิบจงึตามมา ทําให้ราคาของวตัถุดิบสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุน (Cost) ในการผลิต 
นอกจากน้ีการที่วตัถุดบิที่อาจหาได้ในท้องถิน่นัน้มคีุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ก็ล้วนแต่ส่งผล
กระทบต่อความตอ้งการในผลผลตินัน้ 


















 5. ปัญหาด้านการบริหารจดัการ (Management) เน่ืองจากในการดําเนินงานของ












 7. ปัญหาด้านนโยบาย (Policies) สําหรบัปญัหาในดา้นนโยบายน้ีมกัเป็นปญัหาที่
เกดิกบัภาครฐั เน่ืองจากโครงสรา้งของระบบราชการมคีวามยุ่งยากซบัซอ้นหลายขัน้ตอน ทําให้
เกดิความลา่ชา้ในการดาํเนินงาน นอกจากน้ีการทีภ่าครฐัใหส้ทิธพิเิศษต่าง ๆ เช่น การไดร้บัการ





เดมิจงัหวดัปทุมธานีเป็นถิน่ฐานบา้นเมอืงแลว้ไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตัง้แต่รชัสมยั
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช แหง่กรงุศรอียธุยา คอื เมื่อพุทธศกัราช 2202 มงันันทมติรไดก้วาด
ต้อนครอบครวัมอญ เมอืงเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจากศกึพม่า เขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภาร
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หวักรุงเทพทวาราวดีศรอียุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราช ทรง     
พระกรณุา โปรดเกลา้ฯ ใหค้รอบครวัมอญเหล่านัน้ ไปตัง้บา้นเรอืนอยูท่ ีบ่า้นสามโคก จากนัน้มา
ชุมชนสามโคกไดพ้ฒันามากขึน้เป็นลําดบั ต่อมาในแผ่นดนิสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชแห่ง
กรุงธนบุร ี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเขา้มาพึ่งพระบรมโพธสิมภารอกี เป็นครัง้ที่ 2 สมเดจ็  
พระเจา้ตากสนิมหาราชทรง พระกรณุา โปรดเกลา้ฯ อนุญาตใหต้ัง้บา้นเรอืนทีบ่า้นสามโคก และ
ครัง้สุดทา้ย ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั ได้มกีารอพยพชาวมอญครัง้
ใหญ่จากเมอืงเมาะตะมะ เขา้สู่ประเทศไทยเรยีกว่า "มอญใหญ่" พระองคท์รงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ใหช้าวมอญบางส่วนตัง้บา้นเรอืนอยู่ทีบ่้านสามโคก อกีเช่นเดยีวกนั ฉะนัน้จาก ชุมชน
ขนาดเลก็ "บ้านสามโคก" จงึกลายเป็น "เมืองสามโคก" ในกาลต่อมา 
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงเอาพระทยัใส่ดูแล ทํานุบํารุงชาวมอญ
เมอืงสามโคกมไิดข้าด ครัง้เมือ่เดอืน 11 พุทธศกัราช 2358 ไดเ้สดจ็ประพาสออกเยีย่มพสกนิกร
ทีเ่มอืงสามโคก และประทบัทีพ่ลบัพลารมิแม่น้ําเจา้พระยาฝ ัง่ซา้ย เยือ้งเมอืงสามโคก ยงัความ
ปลาบปลืม้ใจใหแ้ก่ชาวมอญเป็นลน้พน้ จงึไดพ้ากนัหลัง่ไหลนําดอกบวัขึน้ทูลเกลา้ฯ ถวายเป็น 
ราชสกัการะอยูเ่ป็นเมอืงนิจ ยงัความซาบซึง้ในพระราชหฤทยัเป็นทีย่ ิง่ จงึบนัดาลพระราชหฤทยั
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ใหพ้ระราชทานนามเมอืงสามโคก เสยีใหม่ว่า "เมืองประทุมธานี" ซึง่วนันัน้ตรงกบัวนัที ่23 







รปูวงกลมมสีญัลกัษณ์ดอกบวัหลวงสชีมพอูยูต่รงกลาง และรวงขา้วสทีองอยู ่2 ขา้ง 
ดอกบวัและตน้ขา้ว หมายถงึ ความสมบูรณ์ดว้ย พชืพนัธุธ์ญัญาหาร 
จงัหวดัปทุมธานี ใชอ้กัษรย่อว่า "ปท" 
ตราสญัลกัษณ์จงัหวดัปทุมธานี 





จงัหวดัปทุมธานีตัง้อยู่ในภาคกลางประมาณเสน้รุง้ที ่14 องศาเหนือ และเสน้แวงที ่
100 องศาตะวนัออก อยู่เหนือระดบัน้ําทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มเีน้ือทีป่ระมาณ 1,525.856 
ตารางกโิลเมตร หรอื ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทศิเหนือ ตามทาง
หลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กโิลเมตร มอีาณาเขต
ตดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง คอื 
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- ทศิเหนือ ตดิต่อกบัอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอินและอําเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา อาํเภอหนองแค และอาํเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุร ี
-
- ทศิตะวนัตก ติดต่อกับอําเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา อําเภอ     
บางเลน จงัหวดันครปฐมและอาํเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ี
 ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัอําเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก และ อําเภอบางน้ําเปรีย้ว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
- ทศิใต้ ตดิต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขต





















ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ฝ ัง่ตะวนัตกของจงัหวดัหรอืบนฝ ัง่ขวาของแม่น้ําเจา้พระยาไดแ้ก่ 
พื้นที่ในเขตอําเภอลาดหลุมแก้วกบัพื้นที่บางส่วนของอําเภอเมอืงและอําเภอสามโคก กบัฝ ัง่
ตะวนัออกของจงัหวดั หรอืบนฝ ัง่ซ้ายของแม่น้ําเจา้พระยา ได้แก่ พื้นที่อําเภอเมอืงบางส่วน 
 33 
อําเภอธญับุร ีอําเภอคลองหลวง อําเภอหนองเสอื อําเภอลําลูกกา และบางส่วนของอําเภอสาม
โคก 
โดยปกติระดบัน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิม่สูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 





3.4 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื ่องแต่งกาย จังหวัด
ปทมุธานี 











4.1 ผา้ หมายถงึ ผลติภณัฑผ์า้ผนืทีท่าํจากเสน้ใย เสน้ดา้ย นํามาทอถกัเป็นผนืม ี
ลวดลายเกดิจากโครงสรา้งการทอหรอืตกแต่งสําเรจ็บนผนืผา้ ทําดว้ยมอืหรอืเครื่องจกัร รวมถงึ
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์สิง่ทอและ
ผลติภณัฑท์ีท่าํจากผา้เป็นหลกัและมวีสัดุอื่น ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 
4.2 เครือ่งแต่งกาย หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีใ่ชป้ระดบัตกแต่งประกอบการแต่งกายทีท่าํ 
จากวสัดุทุกประเภท ทัง้เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย อาทเิช่น รองเท้า เขม็ขดั กระเป๋าถอื ฯลฯ 
และเพื่อความสวยงาม อาทเิช่น สรอ้ย แหวน ต่างห ูเป็นตน้ 
 
5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ชยานิษฐ ์ บุญมา (2551) ไดท้ําการศกึษาเรื่องกลยุทธก์ารเพิม่ขดีความสามารถของ
ผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชน (OTOP) ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ขอ้มูลของวสิาหกจิชุมชน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย มรีายได ้10,001 
– 15,000 บาท ต่อเดอืน สถานภาพสมรส ประเภทสนิคา้หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) 
โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหาร จํานวนสมาชกิในกลุ่มม ี25 คนขึน้ไป ซึ่งมสีดัส่วนในการจดั
จาํหน่ายสนิคา้ในประเทศ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ลกัษณะเป็นแบบขายปลกี โดยผลติสนิคา้เองทัง้หมด 
ระยะเวลาดําเนินธุรกจิจนถงึปจัจุบนัร่วม 3 ปี แต่ไม่เกนิ 6 ปี ลกัษณะเงนิทุนโดยส่วนใหญ่เป็น
ขอบงตนเองทัง้หมด ไม่ได้กู้เงนิจากหน่วยงาน/สถาบนัการเงนิ นอกจากนัน้ขดีความสามารถ
ของผู้ประกอบวสิาหกจิชุมชนด้านองคก์รและพนักงาน ดา้นการตลาดและลูกค้า ด้านการผลติ
และบริการ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยัง่ยืน คือ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประเภทเครื่องดื่มมขีดีความสามารถในระดบัปานกลาง โดยมี
ความตอ้งการฝึกอบรมดา้นการบรหิารการตลาดในระดบัมาก ส่วนผูป้ระกอบการประเภทอาหาร 
ผา้ เครือ่งแต่งกาย ของใช ้และของประดบัตกแต่ง ศลิปะประดษิฐแ์ละของทีร่ะลกึและสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร มขีดีความสามารถในห้าด้านหลกั อยู่ในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด โดยมีความ
ตอ้งการฝึกอบรมดา้นการบรหิารการตลาดในระดบัปานกลาง 











1สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 (2554). ไดท้ําการศกึษา 
เรื่อง การพฒันาวสิาหกจิชุมชนสู่ความเขม้แขง็ กรณีดอกไมป้ระดษิฐ์จากใบยางพารา 1 พบว่า 
การศึกษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการผลติ การตลาดดอกไม้ประดษิฐ์จากใบ 
ยางพาราของวสิาหกจิชุมชน ศึกษาระดบัศกัยภาพ และปจัจยัที่มผีลต่อการพฒันาวสิาหกิจ
ชุมชนสู่ ความเขม้แขง็ ผลการศกึษา พบว่า ดา้นการผลติ ส่วนใหญ่ใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาต ิคอื 
ใบยางพารา ซึ่งเป็น ของสมาชกิเอง ในด้านแรงงานมกีารใช้แรงงานจากสมาชกิกลุ่ม ส่วน
เงนิทุนนัน้ สว่นใหญ่ไดม้าจากค่า หุน้ของสมาชกิ ผลตอบแทนจากการผลติดอกไมป้ระดษิฐจ์าก
ใบยางพาราเป็นรอ้ยละ 17.91 สําหรบัด้านการตลาดนัน้ พบว่า รูปแบบของผลติภณัฑย์งัไม่
หลากหลาย เน้นการขายส่งใหก้บัพ่อคา้ คนกลาง และมกีารส่งเสรมิการตลาดในหลายรปูแบบ 
เช่น การออกรา้นและโฆษณาทางวทิยุ ส่วนโอกาสทางการตลาด พบว่า จุดแขง็ที่สําคญั คอื 
ความไดเ้ปรยีบดา้นวตัถุดบิ และภาวะความเป็น ผูนํ้าของกลุ่ม จุดอ่อนทีส่ําคญัคอื อุปกรณ์ขาด
ความทนัสมยั และส่วนแบ่งดา้นตลาดมน้ีอย โอกาสที ่สําคญัคอื กระแสนิยมในการใชผ้ลติภณัฑ์
ทีผ่ลติจากวสัดุธรรมชาต ิจํานวนคู่แข่งขนัมไีม่มาก ส่วนอุปสรรคที่สําคญั คอื ขาดการรบัรอง
มาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายได้ของ ประชากรยงัอยู่ในระดบัตํ่า ผล
การศกึษาระดบัศกัยภาพของวสิาหกจิชุมชน พบว่า ระดบัศกัยภาพ หรอื ระดบัความ เขม้แขง็
อยู่ในระดบัด ี แต่เมื่อพจิารณาในแต่ละดา้น ระดบัศกัยภาพทีอ่ยู่ในระดบัดมี ี3 ดา้น คอื ด้าน 
ทศิทางของวสิาหกจิชุมชน ดา้นการบรหิารตลาด และดา้นการบรหิารสมาชกิ ส่วนทีเ่หลอือกี 4 
ด้าน คอื การวางแผนดําเนินงาน การจดัการสนิค้าและบรกิาร ด้านจดัการความรู้และขอ้มูล
ขา่วสาร และดา้นผลลพัธก์ารดาํเนินงาน สําหรบัศกัยภาพอยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง ปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อการ พฒันา วสิาหกจิชุมชนสู่ความเขม้แขง็ม ี2 ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเขม้แขง็
ของวสิาหกจิ ชุมชนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ คอื การมสี่วนร่วมของสมาชกิ และชุมชนไดร้บั
ผลประโยชน์ ส่วนปญัหาและอุปสรรค ไดแ้ก่ การผลติมวีตัถุดบิไม่เพยีงพอในบางช่วง ช่องทาง
การตลาดมน้ีอย ขาด ขอ้มลูด้านการตลาด และระดบัศกัยภาพบางด้านอยู่ในระดบัตํ่า ดงันัน้ 
วสิาหกิจชุมชนควรใช้วตัถุดิบ อย่างอื่นผลิตทดแทนใบยางพาราในช่วงที่ขาดแคลน และ
ตรวจสอบสภาพวตัถุดบิคอืใบยาง ไม่ควรนํา ใบยางอ่อนมาใชใ้นการผลติ ส่วนดา้นการตลาด
ควรมกีารฝึกอบรมสมาชกิกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะและ รูปแบบใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพิม่ช่อง




มนเทยีร โรหติเสถยีร (2549) ไดศ้กึษาเรือ่ง การดาํเนินงานของวสิาหกจิชุมชน กลุ่ม 
ผลิตภณัฑ์จากผ้าในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาในครัง้น้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามวสิาหกจิชุมชน กลุม่ผลติภณัฑจ์ากผา้ในจงัหวดัเชยีงใหม่ จาํนวน 82 ราย ซึง่เป็น
กลุ่มทีส่่งผลติภณัฑเ์ขา้รว่มคดัสรร ในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑใ์นปี 2547 มผีูต้อบกลบั
จาํนวน 38 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 46.34 ผูศ้กึษาไดศ้กึษาระดบัของผลสําเรจ็และปญัหาในการ
ดําเนินงานทัง้ 4 ดา้น คอืดา้นการตลาด ดา้นการผลติ ดา้นการเงนิและดา้นการจดัการ โดยใช้
ทฤษฎแีละหลกัการด้านการบรหิารจดัการ ปจัจยัของความสําเรจ็ การวเิคราะห์ SWOT 
หลกัการหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ และมาตรฐานผลติภณัฑชุ์มชน ผลการศกึษาพบว่า ระดบั
ความสําเรจ็ในดา้นการผลติ ดา้นการจดัการและดา้นการตลาดอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.97, 
3.79 และ 3.58 ตามลําดบั ดา้นการเงนิอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลีย่ 2.92 ในดา้นของปญัหา 
พบว่า ความรุนแรงของปญัหาดา้นการตลาด และดา้นการเงนิอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 
2.82 และ 2.69 ตามลําดบั ความรุนแรงของปญัหาดา้นการผลติและดา้นการจดัการอยู่ในระดบั
ตํ่า มคีา่เฉลีย่ 2.38 และ 2.27 ตามลาํดบั 
สุวฒัน์ นิลดํา (2551) ได้ทําการศกึษา เรื่อง การดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน รา้น
จาํหน่ายสนิคา้ ศนูยบ์รกิารทางหลวงเขาโพธิจ์งัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ การศกึษา การดําเนินงาน
วสิาหกจิชุมชนรา้นจาํหน่ายสนิคา้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพผลงานวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อทําความ
เขา้ใจถงึ ปจัจยัทีท่ําใหอ้งคก์รประสบความสําเรจ็ นโยบายรฐั ทุนทางสงัคมวฒันธรรมชุมชน 
สมัพนัธภาพขององคก์รและเครอืข่ายฯ การจดัการความรูแ้นวชุมชนปฏบิตัใินองคก์รสู่การเป็น
ศูนยก์ารเรยีนรูด้้านวสิาหกจิชุมชน เอกลกัษณ์และศกัยภาพในดา้นต่างๆ ของสนิคา้วสิาหกจิ
ชุมชน มผีลต่อการดําเนินงานขององคก์ร และมยีุทธศาสตร ์แผนงานการจาํหน่ายสนิคา้สําหรบั
อุปสรรค ปญัหาในการดําเนินงานขององคก์ร คอื มพีืน้ทีจ่าํกดัไม่เพยีงพอต่อการรองรบัจาํนวน











 บณัฑติา (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาแบบมสี่วนร่วมเพื่อส่งเสรมิการดําเนินงาน
















ร่วมกนัในการแก้ไขปญัหา อุปสรรคและการพฒันากลุ่ม คณะกรรมการบรหิารกลุ่มทอผา้ ไดร้บั
ความรูด้า้นการบรหิารจดัการเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาและการบรหิารงานกลุ่ม มกีารจดัทํา
แผนการดาํเนินงานของกลุม่เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานรว่มกนั 
 3ปรยีานุช อภบุิณโยภาส. (2554) ได้ทําการวจิยัเรื่อง 3
              ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการยอมรบัผลิตภณัฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายของวสิาหกิจ
ชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคอื ปจัจยัทีม่ผีลกระทบทางตรง และ 
ปจัจยัทีม่ผีลกระทบทางอ้อม ปจัจยัทมีผีลกระทบทางตรงมเีพยีงปจัจยัเดยีวคอื ทศันคตทิีม่ต่ีอ





ออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มวสิาหกจิชุมชนรากหญ้า และกลุม่วสิาหกจิชุมชนระดบัธุรกจิ ทัง้สอง









การนําสนิคา้จากวสิาหกจิชุมชนไปใชง้านมผีลกระทบต่อการยอมรบัน้อยทีสุ่ด   ส่วนสองปจัจยัที่
เหลอืมผีลกระทบต่อการยอมรบัในระดบัใกลเ้คยีงกนั 




งาน    ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการนําสนิคา้จากวสิาหกจิชุมชนไปจาํหน่าย ทศันคตมิต่ีอสนิคา้จาก
วสิาหกจิชุมชน และ ความง่ายหรอืความไม่ยุ่งยากของการนําสนิค้าจากวสิาหกจิชุมชนไปใช้
งาน ข้อเสนอแนะ 2 ด้านคอื ด้านการบรหิารวสิาหกจิชุมชน และ ด้านปจัจยัที่มผีลต่อการ





















การวิจยัเรื่องศึกษาการดําเนินงานกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่อง     
แต่งกาย จงัหวัดปทุมธานี เป็นการวิจ ัยที่เน้นถึงวิธีการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research-PAR) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างกลุม่
วสิาหกจิชุมชน นักวจิยั และผู้นําชุมชน ทัง้น้ีเพื่อเป็นการศึกษาการดําเนินงานและหาวธิกีาร
ส่งเสรมิศกัยภาพของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑผ์า้และเครื่องแต่งกาย จงัหวดัปทุมธานี  ใน
สว่นของวธิกีารดาํเนินงานวจิยั ผูว้จิยัไดร้ะดมความคดิระหวา่งนกัวจิยั กลุ่มวสิาหกจิชุมชน  และ
ผูนํ้าชุมชน  ในการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยัทัง้บรบิท  เพื่อนําผล
การวเิคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชนในเขตพื้นที่
จงัหวดัปทุมธานี และส่งผลต่อการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัอื่น ๆ  เพื่อใหง้านวจิยัเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วย  การนําเสนอผลการวจิยัแบบพรรณาวเิคราะห์ (Analytical 











เจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุม่วสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑผ์า้และเครื่องแต่งกาย จาํนวน 
32 กลุ่มทีอ่ยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี (อ้างองิจากสํานักพฒันาชุมชนจงัหวดัปทุมธานี, ทาํเนียบ
ผูป้ระกอบการ ปี 2552) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth Interview) กบัตวัแทนกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชน   
3.1.1 ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยัเรือ่งน้ีคอื  กลุม่วสิาหกจิชุมชนจงัหวดัปทุมธานี 






การวจิยัเรื่องน้ีเป็นวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ทีมุ่่งเน้นการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมระหว่างนักวจิยั กลุ่มวสิาหกจิชุมชน และผู้นําชุมชน  ซึง่เป็นการวจิยั
ภาคสนาม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  มดีงัน้ี 
3.2.1 การสาํรวจ (Survey) เพือ่ใหท้ราบสภาพทัว่ไปของชุมชน 
3.2.2 การสมัภาษณ์ (Interview) เพื่อรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นไปตามสภาพความ
เป็นจรงิ โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ 2 วธิ ีคอื 
- การสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง 
- การสมัภาษณ์แบบไมม่โีครงสรา้ง 
3.2.3 การสงัเกต (Observation) ใชว้ธิกีารสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม 










เครือ่งแต่งกาย  จงัหวดัปทุมธานี 
3.3.1.2 การสมัภาษณ์ ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
งานวจิยั ดงัน้ี 
-นางสาวสมพร  นาสุรินทร์ ประธานกลุ ่ม อาชีพกระเป๋า 
รองเทา้นวลฉว ี สถานทีต่ ัง้ 44/1 ต้นโพธิ ์หมู่ 1 ตําบลขะแยง 
อําเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
- นางสาววญิญรตัน์  ทบัทมิเทศ ประธานกลุม่อาชพีญรตัน์ 
สถานที่ตัง้ 55/302 คลองเปรม หมู่ 7 ตําบลหลกัหก อําเภอเมอืง 
จงัหวดัปทุมธานี 
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- นางอมรศรี จันดอกรัก ประธานกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนแม่
บา้นเรอืนสุข 2 สถานที่ตัง้ 239/414 หมู่ 3 ตําบลลําผกักูด อําเภอ
ธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 
- ร.ต.ต.ช่วง  กองค้า ประธานกลุม่วสิาหกิจชุมชนผสานศิลป์ 
(พ่อบ้านสายใยรักแห่งครอบครัว) สถานที่ตัง้ 250/388 หมู่ 1 
ตําบลลาํผกักูด อําเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 
- นางวชัร ี บวรมงคล ประธานกลุ่มกระเป๋าผ้าไหม กระเป๋าผ้า 
สถานที่ตัง้ 199/32 หมู่ 1 ตําบลบงึสนัน่ อําเภอธญับุร ีจงัหวดั
ปทุมธานี 
- นางสาวสุมาลี  สินโพธิ ์ประธานกลุ่มอาภรณ์ดี สถานที่ตัง้ 
53/466 เขตเทศบาล อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
- นางดารา  ศรโีคตร ประธานกลุ่มแม่บา้นศรภีริมย ์สถานทีต่ ัง้ 
81/47 คลองหก หมู่ 6 หมูบ่า้นปิยรมณ์ 2/1 เฟส 7 ลําลูกกา ตําบล
บงึคาํพรอ้ย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
- นางประทุม  โกกมิ ประธานกลุ่มพรมทอมอื สถานทีต่ ัง้ 29/1 









3.3.2 การสงัเกต ผูว้จิยัไดท้ําการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม  โดยเขา้ร่วมประชุม
เพื่อระดมความคดิ  แลกเปลีย่นความคดิเหน็   
 
3.3.3 การศึกษาข้อมลูด้านทติุยภมิู 






แหลง่ทีม่าของขอ้มลูดา้นทุตยิภมู ิ มแีหลง่ทีม่าดงัน้ี 
3.4.1 หอสมดุแห่งชาต ิ
3.4.2 หอ้งสมดุคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   
3.4.3 หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3.4.4 หอสมดุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
3.4.5 สือ่อเีลค็ทรอนิค (Internet) 
 
3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้  โดยนํามาลําดบั
ตามความเป็นจริง  จากนัน้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาวิเคราะห์  เพื่อให้ได้ผลการ
วเิคราะหเ์ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้ โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 
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"~1'Ub~E1>lb~um.~"1JEI>lrl1.m&4l1L~i.ib~'U~1'Uil L~mnnnl~E1mmuuwd "U1nrl1.:l 
~ q 'II 
!11Hf~ ri~E1>l'tl1 b~E1>lnrlti'U1m'-E1 E111~'U bb~r11>lnsillL~E1 mnn t~ !JtJ,-:ti1'Un~lI bU'U~'UElEln• cu I:j cu q 
b~'U r1'U1~ bbfl:~1I1c71n rioztl !Jrl'UEI EI n IJ,'->l '-1 !JL~ri~~ll1ci'U>ll'U"1J E1>l bb~ ~:~'U"(mi lIrl 6, 
q 'II q 
.... .. 
~lIJl1'Mrn, 10 n'-nlJ1~1I 2554) 
"dWL~ribbU>l GJ rl'UrltJ~'Url1J1oztl!Jrh ..... b~'UrI'Unt~ii~1XtJ~ 'U1ib~'Uil bEl>lJ>l'VIllWl 
q q 





~ q ~ 'II q 
m'-~~~~'Uf11"U:iim'-fi~f1'U~~m1'-~~~~'UbEl>l bb~:iim'-r1~~mlibEl>l t~!Jrlii'VI'j,br.J>l1'Url1>l
'II 
!11~f~~ EI !J~11J~1I b~E1>l~ W11~"1JEI>l ~f11'V1~E1~ ~~Jlrn~ i>liEl~1111ill!11 'Mn!~E1hJii' 
a q q 
"l~bl~tJ"U:b 'll''UbU'Ul....~r;)~tJ!11!J l'Uu'-:br1~ ~111Jl~Jl1~~1>l 6j 1J,~'VI~n l....~bl~tJ bb~~: 
q ~ 'lI q 
ci'U"U:b'll''Url~rnn1~ bozt'U b:ITm~wrl1iu,-:itJn'-:b~lribU'Ub~'Ubbri'1J1"U1molfm1'VI~ ~l'Ubdmf1ri 
q 
1I1"U1 n bij E1>l~tJ bb~ i>l'VI1~ EI ~,-~~tf tJ'-'-"UJl rn6lf £1>l L~ii'rib~ !Jfi~ b'VI iiE1'Url'UbbWiL~f"U: bEl11J,tJtJL'VI'U 
q q 'II 
~1'U1I1nrivi E1~1 !J~fl1 ~~n1~ ~~E1~'Uf11"1J E1>lrl1>lnsi lIriiifi~ bEl>l b'VIijEl'Url'U~'Uf11"1J E1>lrl1>lnsi11 
q q 
L~ftJn1,-ftJ'-E1>l1l1 ~'-~1'U "U1nn'-:r1'-1>l E1~ ~1'V1 n'-'-lI ... n1'-~ ~~~'Uf11"U:l"1fij E1'tl1J>l'VI1l~ 
.. q 
b~'-1: bU'U>l1'Urlii~1111~: b~!J~ br1~ t 'Uhl ~'VI~m~~E1>lin~L~ ij b~'-1:L~~E1>l1i"(nsillrl 5, 
. q 
.... ~ 




~'Ufll"lJ e:J~ n ~ 1I"il:::l~:iJnT':r11~"iiTV\tb L1<f1111'i'1'U"1.J1 L1"lJ e:J~ L'}ill':n:::l~ :iJnl':i~~wl£l blwl~:: 
q 
"iiTV\,\..b1 L1<f11 11 order ~iilnfll~ bl~::::iJm':i"iil'V1'l-b L1<f1111~lmb~cn.:J ~'Ufll~rn~1l1fli"~1~icn1V11i~1U, 
~ ~ 
X , ...... "" .... ~, "lolA' 

"1.J'Ub'U'Yln G) b'fle:J'U cn~"1.Je:Jfl1111~1I1l1'1!~Hll,<f1e:J blJ'U 

q 
"1'UlJ':i:::b'Yl~1~:iJ m':i11~"iil'V1'l-b L1Wll 1Ifi'Ufllrr1llJ b'Y'l':il:::~'Ufll'Yll~nci 1I"il:::hI~ <f1Wll6J 
q 
"iiTU1'U order ~i.:Jtil111 b'Yi1 i'U I,l,iil:::<f1e:J'Ud'Yn~nsi1lril;.:Jicnril biul6J1w1b~m):::b,Aj1l'ri£l~'Yl1~nl-:l
q 
i'fl"iil'V1Ul£.JWufl'l <tf.:J1'Ulh:::b'Yl~LL~:::wh.:JlJ':i:::b'Yl~"(n~1I~ 5, ;1I1l1~nr, 27 b1l~£.J'U 2554)
q 
"~'Ufll~1'U1'V1qJ~hI~Wll~n"il:::''1J1me:J.:J n"1.J1fJ~1Tl'U e:J£ln.:Jl'U<f1111'V1'l-br.J.:J'l'Un"l!m-:l 
be:Jn"l!'U ~l.:J~':i':i'Y'l~fllwh.:J G) b'ri'U bWle:J:::1Ie:Jiilsf mf~f tiili~ bij'U~'U"(nsi1l~ 7, ;1I1l1~ru, 4 
~ q 
11 't13J ti1it 
~ 
1'UWl e:J'U ~ 3 d bij'UnT':r'ltl b~'Ue:Ji'i.:Jl]"ru'VIl bbiil:::e:JlJ~':i':ifl1'Unl"~'h bit'U.:Jl'U"1.m~mi 11 
~ q q 
1l:fl'VIn"il"l!1I"l!'UhI~Wl.nru.~~lbllil:::bfl~e:J~ bb~.:Jnl £.J i.:Jw-J'fllJ'Yl1ltil-U hl1ifJl~'ltl bb 'U1fi <f1~l'Unl':i 
q q ~ 
icnnl':i:lJ11 mbfl':il:::'lfi'i.:JlJ ....n ''VIlbll:i:::e:JlJ ~':i':ifl"1.Je:J.:Jmi1l1Gn'VI n"il"l!1I"ll''UhI ~<f1.nrn~~1 bbiil::: bfl~0.:J bblfi.:J0f;:j q q q 
nl LI i.:J'VI1WllJ'Yl 11 1i1-U ~.:JlJ,.:::nElU~l£.J lJ"'ru'VIl bbSl::: e:JlJ ~':i,.flil'Unl,.icnnl,. lJ....ru 'VIlbllil:::EllJ ~"':ifl 
q I,V ~ Q.I q 
il'Um"b~'U lJ"ru'VIl bbiil:::alJ ~':i':ifll7il'Unl':ihl~<f1 bblil:::lJ....ru'VIl bbb'l::: e:JlJ~':i':ifl~l'Unl":r<f1 ~lWl i.:J.a 
IV q QJ' q 
"illnnT':r;1I1l1~ruhll ioilEl 1IIilihv1ruhl1iLl'Y'lU-h 3JlJ....ru'VIlbliil:::EllJ~':i':ifl1'U~l'UnT':r 
<:y cu Q.I Cij IV q 
iwml':im':iU~'VI1':i.:Jlunci 11 ~.:Jl~:iJ':i:::uum"u~'VIT:r~ l,ij'U':ilJti':i':i6J nl':i~l bit'U.:Jl'UU.:Jl~:iJw blUU 
q ~ ~ 
~.:J~"m1'VInilJ':i:::til'Unci1l"il:::i"u~<f1"l!e:JU'Yln mil.:J bb~~:lJ1.yjn:iJ'VI'lZl~fl e:JfJhI~WI~'Uf11 b'Yili'U i.:J 
~ q q 
'" .... ~, 'II. I A' 
"1.JElfl1111~1I1l1~ru.Wle:J blJ'U 
b~'U'Yl'U l<f1rJ~U ~Wl':inl':ihl~<f1bllil:::'rie:J.:J'Yll.:Jm,."iil'V1UlfJ~'Ufll ~lUi.Jru'ii nl"U~'VI1".:J1'Unci1l "il::: 
'i q qz QI q 
o'lilJ .0. .ci GJ'd, .0. 0. GJ' 0 I I ~ I d Q.,o> fi" 




£J ~8'U,~£J.:JLliL~rhe:J:::L7biiW rifi8ilUI'U,L'VIU"lJI£Jt~ 
IV 
L~'U,rib 'llIU1'U, U'U, "lJ 8,;)1.fl7"lJ fJ':hnsi3JI,1j'U,ufiluul3J"(n~3J~ 3, i3Jll1'l~m, 15 
q , 
'Y'l[jM1l1f111 2554) 
''\918U~;jj~3J1-7im.h:3Jlnt 11 flU U<9lLlififWmfl-''l1''WL-'1111L'Yhh nt;n111rirh1.u 
'VIJ,jului1b8.:J shu1.'VInl111f1Ub~£J1 bb<9l'l11£Ja.:J1.~b1j'U,n~3J (bbfi b81~Ela.:JLi 
~ ~ , 
LQ£J"J) b1j'U,W.I~ "J nu U<9lIil~.:JLJ,jb~m,rEl.:Juw:lJ1~ "J Lb~1ritiJ"(m~3J~ 5, i3J1l1Mm, 27 
- 'II q 
I,3JMI£J'U, 2554) 
, d 
(nb'l3J'Yl 1, 17 b3J'l:!nLlU, 
"b~8.:Jb~'U,'YlU"lJf).:J'Yl1.:Jnsi3JL~1·ErS'U,~1Wi1 LJ,jElmnnlJ,j8mnb'l1U'VIi:t "".......,""'.... 

q q ~ 
riiB-:l1111,~8-:Jn~1rU1f11"B f)3J~U Lbwi'Yl1-:Jn ~3JLJ,jtl mnn 1~ Llth:1i1'j,m~3J 1,'11 Ufl 'U,f) em b~'U,'YlU1.~ 
~ q '\I q q 
bb§l:f{3J1~nri'l11L1nUEl em bb"5-:1 Jl£JL~riWl ~13J~U-:J1WLl El-:J bb<9l a:flu... 8mn-.u:1.~1l1f1f'ti"b'fu'U~u'U,
'11 .. q 
, d '" '" ,,,,.r, d ,d ....... 










% da d t::a'a.> I rt:V4.> a.... fj;'"
'tUSltl 3Jb'Wmn':l::::'Yl~1-:l eJWl1nVln~~3J'Ylfl€J tlWln"U!;U)'lJ flnlJll'V-l~UmL 'YllUU W1-:l'llElfl113J~3J1l1~m 
q q 
~Eli,ud 






4. uruVilLtiiU::i)t1if""fltAl"nl"fI~ll'i'1., q 
Iinnm~i:IJ1l1~mf,41'i~€J3Jathr)ruf,41i't1'W'lJ";h m~TVIUlt1Wu~l"l1€J"t:fu~:::nl'nf'\.l,:U:::
'!l '!l '''11 ~ 
i,:lJ11-:llihVlUl t1f11:IJ'Yle:J-:lflt'l1W1~1i,u bb~:U :::'<Ul'Y1 U~I r.Jfll:IJ{!lUbb~W1{! trn~lfi'Yll{!1l1 flf~i'tn~UL~em.. 
"i,:lJ iiVlu 1 [.I·;l1u1'ifl11 :IJ"1i1 m 'Y1 ~EI b'V-l~:'Yl1-mG43J~{!~1bEl{!mltn [.I WI t'lElWI 
q 
L~U'YlU 1ml~'lJ l'IT~nl~~~W1bba:::"1iEl{!'Yll-:lm':i'<U1V1Ult1trnfll"(n~3Jfi1, i:IJ1l1 17 b:IJ~l [JU
q q q 
2554) 
"EI tJ1 n"U:::1'i1l1 flf~~,"'lJ ~uU 1 'tu~EI-:l"ll El{! b~U'YlUbbSl:::\9flUnT',l'W1Sl1W11'i:IJln~uLL~::: 
.. q q 
.., Ii' 
4, a3J1l1Hrn, 25 L:IJ~lt1'j..!, 2554) 
n G4:IJlalV1n"U'lI:IJ'lI'j..!,f,4 ~~.nrn~t:fl bbSl::: bfl~€J-:l bb~-:lm tI i'{!Vl1W1U'Yl :IJ'ITl U TWI t11l1'W':i1:IJ 
q q q 
bb&flnl"~1:IJn~ :IJ'lIEl{!a:IJ1-Y5n~:::bU'j..!,flUfi'nnu'Y1;El am-Y5n 1 Ufl~eJ'lJflf1 m':l1 :lJn~:IJ1~fl~'lJWll:IJ 
q 'ij q 
"illU1Ubi4 Elfi"U::; i,\9f"UWlYI::: LUt1'j..!,L u'j..!,1alV1n~'lI:IJ'lI'j..!,W11:IJ fi'Yll"':il'l1nl':lnlV1UWI~u Lb(jj nl':i 
q 




nEl'lJnT:i,fu~-:ll:lJ ii':l:::'lJ'lJ~ LL U UflU buum~ 
'jJ~Vll~LL'jJ'lJl:lJbUU'Yll{!nl1' lh:::'IT1'j..!,n~ :IJ~:::bu'j..!,~f'lJ~tn'lla'jJm1'~l bil'j..!,"1'j..!,1'j..!,'Yln 6'l ~1'j..!,
q '!l q ) 
49 
tiTI.U'f1l17Jn :u:'t11'V1Ul'rt~~~~Uf11 b'!AitJ"m.h.Jb~m bt1El"'~nn~tl'J:nelum'Jl~~unl"J 
'U 
ElU'J:lJnl'JU~'VI1':i,n'\.u'!Aim brl'El"~Ub'Yhtf'\.l,1U~l'\.l,m'Jb~U '<il:1"1fb~Wt1'\.l,ti1'\.l,<i1 bt1el\l:U1 n ~~ e:J tJln 
q 
!,.u'\.l,wit bbSl:hi 1I~'\.l,hl1brl El't1~1 b~El\lnwn lIrt'Yl1\lJl1fl'r:;j~~1vi'n1'JGfUUGf'\.l,'\.l,u,1.f':J n~ :lJ1Gf1'V1 nlil 
cu "'* q <j 
d::: "r "" • "" da. 111 d 1"'.J'd.. 11" , "0 I "" 
"l1:lJ"l1U'Yl~.;J'iJ'\.l,:U:lIm'J~lm'\.l,·:nWt1~'mml b':i 'Yl'YW:U::: "l1'V1'\.l,'Yln:lJ1 b~ n~~I~1J':i:nelum':i'i\l\l':i:<nll 
q 'U q 'U 
b~'\.l,Gf:lJl7JnJlltJ1'\.l,n~:lJb~m,.i,l:lJ1b.u'\.l,b~'\.l,'Yl'\.l,l '\.l,m':iwi1 b'UU\llU 1 '\.l,ti1'\.l,'iJ8\l':i1L1W:u::lJm':i9ilf.J 
q q 
f.J t'l<n mJ bb 'Yl'\.l,<nl :lJci'\.l,.;Jl'\.l,rt a-:lJl1im"~<n nl':i't1l'uruOZi'iJ 8\l n~:lJhi:lJlfl':ii'u ~~"l18U b t1Eh'l'i\lln "t:lJ ii ., q 
fl11 ~J'nU~l'\.l, ttl'\.l,~lU'iJe:J·:m1'Jf.J~~th!,f11 a-1I11in'Ylnflwi1:url'\.l,~~~ ~Uf11 .ffu~ e:Jum'-~~~ 
'U q 

.... "" dl'!'1 '" '" 0 .-dl'!'1 '" I "'.. 0 I
d I '.901wHl<nU'Y1 "l1b'\.l,nl'J~~~ bfl':iel.J1I881Jn,-rn'Yl "l1mm':i~l!l~ ':i1Jb\,1J1Ja-'\.l,m 1J':i:'!i1'\.l,n~:lJ:U:b1J'\.l, 
q q 'U q 






':l:~Ut1"S:::b 'Ylff n ~lItftl'-:::n81Jm'-~\l:lJm'-~1'V1'J.i,lfJ~f111'\.l,"lUbba-~\l~'\.l,f11 b[,~::: 8n"liEl\l'Yl1\ln1':i 
9 'tI, 
~1'V1'\.bf.Jth!,f11nfi 8'Yl1 " order ~~m)li\l bl,~ti1'\.l,1 'VI ru'<il:::b.u'\.l,sln f)l~bvHJhr~~~.nrn~bbbf1 
'U v 'II 
fl1 tI .;"Ml1?nJ 'YI:IJ til it• 
1. '\.l,ttJ1J1fJi'~1J1~1'\.l,m':iwi11,'U'\.l,.;J1U~1:lJtfl'-"m':i'VIt1"wi11Jiil'V\t1,,~~~.nrn~ n~1I~1vi' 
.. q 'II 
-nEl:lJ1il ~ f1Ul [,,Il'\.l,11 '\.l,ttJ1Jl tJ'VIt1\lwi11J~'VIfu ~~~.nrn~b.uuUtfJU1 fJ~ihJ':i:::tLl"l1ttLum':lri1""1'\.l,
'U ... 
Gff1\l':i1 tJ~~u,n fl'\.l, 1 U"l1:lJ"l1'\.l, u,~:::b.uunT~~UGf1UJlilt1"UlUl1't1el\l riu1"'fl\l~l' ~\ltfl'J\lm'mt1.;J
<j qj QI QI 
~l1JliI 'VI -tt\l ~~~.nrn~ l,.uun'i\ln':i':ill'VI-tt\lrt'ti1 1 ~:lJmwr~'\.l,ln':i:1J':mm':im':iU~'VI1':ii~m'-n ~ 
q 
11 
m':ivr~'\.l,l~l'\.l,~ ~~.nrn~ bbt'l:::b.uum':ib~1I"liEl.;J'Yl1\lm':i~iil1~1 'Vlu,nn ~:lJ1Gfl'VI n'<il"l1l1"l1'\.l,:lJ1n-1I'\.l, 
q q 
2. fl11:lJb-n1l bb -n\l"MJ\l"l1:lJ"l1U "l1:lJ "l1U I,"ll:lJbb-n\l ti-:J ~iil ~ el n1':ivr~u1n~ 11 bblil:"l1:lJ"l1'\.l,
q q q q 
bt1El-:J'<il1n"l111"l1'\.l,bbiil:n~:lJ bt8'V1'\.l,'\.l,brfElniilm':i't11"1'\.l,-:f1 :lJn'\.l, ~d~U1"l1:lJ"l1U~8,,:lJh b~tJ a-Iil: b ~ '\.l, 
q 9 q 'lJ 'lJ q 
fl11:lJ~f1~'iJEl.;J't11-:n'\.l, 




AQ,...r.d d 0 A Aid f f,Q A 
.:I1U1'\1 tIb'lEl.:l fln'Wln1'lfl1L U U.:Il'j,bbU:l:;'VI1'J1Jnl":l~.:J £.I l11'rflJEl.:Jn ~3J'J~l'V1nlil 
q 
"lf3J"lfU~~~.r1ru.J~ll.l.~:::bfl~El.:l u,~-ml tl "I1"'Vl1f1lJ '¥l3J1J1'u' flf" d ~irJ t$ri1'Vl 'j,bfl'J"'fI rtlJ"J:::~"fi 
q q 'IJ q 
..,..,t 
fI·m 
.J ,:3 0 0 lOA .c:. Q,.# 6"9.' d t 




.d od I oQ Q,., 1 A A Q 4.# Ii'" e..­





q q q 
'" d d~ 'i r
":lEl-:lb'Yll'j,b'JliI~1 ~bllU'¥l~.:I 44/1 $U~'Y'li5 'Vl1i 1 wl1'JJ1}"l"1l:::LLtl-:l
'IJ 
ell 1,11 m!l fl \llJ '¥l3J 1i114 "11.:1 'Vl11illJ '¥l3J1Jlit 
q q 




I &:l liV d~ (.."0 d 0,., 
n~3J1~I'Vlm)"lf3J"lfUbb3J'JJlm"JElU~"lI 2 ~bll'j,b'¥llil-:l 239/414 'Vl3J 3 IillmHn~nnlil 
q q q 'IJ 'IJ 
ell b11E)!rru'JJ~ "I1-:l'Vl1IillJ'¥l3J1i1it 
'" q q 
nci3J~ 4 nci3Jil;ll'Vln'\l"lf3J"lfU~~'"ft~~ (~ElUlualtJbtlfmbvi-:lfl"JeJ'JJflf1) ~bll'j,b~:-:l 2501388 
\ q 9 
'Vlaj 1 wll'JJ~th«nnlil ellblleJiru'JJ1 "I1-:lW)fllJ'¥l3J1Jlit
'IJ 'IJ ., q 9 
n~3J~ 5 n~3Jn":l:::b~I~lt'VI3J n"J:::b01~1 ~bll,"~:-:l 199/32 'VIaj 1 wil'JJl:lij.~~,r'j,b ellb11 
• 9 'IJ 
i"'VI1f1l1 'Yl3J 1i1U 
q 
nci3J~ 6 n~3Jfl111'HU;~ I;lbllW~:\l :J;j/'~OO b"llflb'Ylfl'JJ11}"l ellLllEl~lt'mm WW)lillJ'Yl3J1i1U
I 9 'IJ q 




n~~~ 8 nci~'V'f'jmHJijtl {,it11'U.~i.:l 29/1 L"ll~LYIfl'Ul~ ~lLllfJal~nm i>3vrr~ll'YnJ1i1u 
\ q 'IJ 9 
n~3JLL1iulUfl1ih3JrJ ~bllU~~ 81/47 fl~8-:l'Vln 
~:.::...:...:....:... 9 
51 
~tnnm~illIl11imI!-l1~iflllI.Uhflru~ 8 n~lI m~rJ'rn.yh n~1I1~1'j1\n~"lf1l"lf'\.l,L~iJnl':f 
'II '\I ... q 'll q q 
i'n"lfl'UfI'Ufin lITill1l,j'\.l,a'1I1.nnll1 tJ1'\.l,nallL~ fJ IJ,liit'l:n~3Jii1ifnl'H?'h b il'U.:llWlI El'ln ~lIyf5j
'\I q q q 
-am~m:::f1iltJflm'ln'\.l, L<fltJm~1"l1i~'\.l,"mi,'hw¥11'llEl'l~1I1~nIl1[jl'\.l,m~3J3Jlf11'l"mb,j'Ul~'\.l,nEl'\.l,lJ,m
q q q 
tB.:lt1lna3J L 'jI\'\.l,iib~Wt1U3Jl nn ~l3JT:rtH~'lJL<flL~b~1n';hmi3J~ah~u't1witmJ nl"~l LUu·nu 
q q q q 
III £J1 '\.l, n ~ 
q 
1IL3,jL~iJnl"U1.kvl1tl'~nu hj1l~:;:1,,jum~m::~l tJwitl~nui''lJ ~<fl"11El'lJ rifi e:J 
thi:ll1Un ~ 1I~: l,j'U~~lJ,fII~'jI\1I<fl~ I,L~nl"l!-l iii<fl"ilun~:ri'l'itlffUfll El El mhwu.1 fJ IJ,liI:~1I1.nn
q 'll 'II 
nall"il:"Ii1fJnul!-liii~ffufllbb!il:::'itl~fllElElmh'YI~lfJ lu~lum~I,~'U 't1nna1lrr1u~eJ.:llib~'\.l,'t1'!-L
q q q q 
lunl':i~ll,ilUn"iJnl"'lJEh'~U bb1il::~"'~'Vi'lJrifiEl lh:1:ilUmI1l~::lib~'UthUwll "illmfu~'liinT~ 
q 
'::~11 b~U'lJeJ'l~1I1'ifn ~1U't11"'lllf1i'~JUt3,jL~iishub~£J1iEl'luuj bbliibbu:::'itl1~n~a,J'yh
• q 
b~eJ,l'nb~Un'lJ't11'l1:i'Ulf1l':iElEl3Jffu IJ,liimh.:JL':irim1l 't1nna1lIiil.:JL3.im.l1nb'Uuwti ;ij.:lt3.iL~nb~'U
'II q q 'II 
nU1:iUlf11':i lU~1'\.l,nlj~~~'t1nncl1l~::b'lXu~b,jU1~tl~'lJ'Yll"'1:ij13J"111~riiim]1'\.l,"1111"11u'jI\~Elfturi
q q q 'll q 
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การเกษตร บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
สวุฒัน์ นิลดาํ1. (2551). 
 ศนูยบ์ริการทางหลวงเขาโพธิจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ1์
การศึกษาการดาํเนินงานวิสาหกิจชมุชน ร้านจาํหน่ายสินค้า  
1
. สาขาวชิาพฒันาบทศกึษา  
1
 สถาบนัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พฒันาชนบท บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล. 
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เข้มแขง็ กรณีดอกไม้ประดิษฐจ์ากใบยางพารา”.
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กรงุเทพฯ: กรมส่งเสรมิการเกษตร 
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คําสําคัญ (Key Word) : วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprises : SMCEs),  
ความย ัง่ยนื (Sustainability) 
 
                   องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช . )  หรือท่ี รู้จักและเ รียกกันทั่วไปว่า เ อ็นจีโอ        
(NGOs : Non Governmental Organizations) มีบทบาทในการพฒันาสงัคมไทยมายาวนานกว่า 
3 ทศวรรษ มีความมุ่งมัน่ ต้องการเห็นปัญหาสงัคมได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหากลุ่มคนด้อย
โอกาส และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันา โดยมี ความพยายามท่ีจะแสวงหาความรู้
และทางเลือกท่ีหลากหลายในการพฒันาประเทศ  มุง่ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความ สามารถใน
การพึง่พาตนเอง  สร้างความยัง่ยืนตอ่สภาพแวดล้อมและสงัคม โดยรวม  
   จากการท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนดําเนินกิจกรรมทํางานกับกลุ่มเป้าหมายระดับ
ชุมชน เพื ่อช่วยแก้ไขปัญหา คิดค้นแนวทางและกิจกรรมการพัฒนา ทําให้ค้นพบผู้ นํา และ
ทางเลือกของประชาชน ที่รู้จักและเรียกขานกันว่า “ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน“ 
รวมทัง้การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน และขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ เช่น ป่า





แก้ไขปัญหา ในชว่งปี 2540 (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2548,หน้า 36-37) เป็นต้นมา  
   ในขณะท่ีประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อพช. ได้จดัเวทีประชุมสมชัชา 
เพ่ือรวมพลงัตอ่สู้กบักระแสโลกาภิวตัน์ และมีเวทีประชมุใหญ่ๆ เกิดขึน้ หลายเวที เช่น เวทีประชมุ
องค์ถดั เวทีการประชมุคูข่นานธนาคารพฒันาเอเชีย  ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างเครือข่าย
องค์กร พฒันาเอกชนด้านตา่ง ๆ และองค์กรประชาชน  จากการทํางานร่วมกับกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส
และประชาชนทัง้ภาคเมืองและชนบท เพื่อท่ีจะจดัทําเป็นข้อเสนอวาระประชาชน อนัเป็นหลกัการ
การทํางานที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาแบบยัง่ยืน บนพืน้ฐานการพัฒนาต้องมา จากประชาชน 
โดยได้จดัทําเป็นข้อเสนอตอ่รัฐบาลเก่ียวกับทิศทางนโยบายและการบริหารประเทศใน รัฐบาลชุด 
ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 โดยภาครัฐมี
ระบบการทํางานเชิงรุก โครงการมีการขยายตวัในเร่ืองการผลิตการแลกเปล่ียนมากขึน้ และเร่ิมมี
นยัสําคญัด้านผลประโยชน์  รัฐบาลจึงเร่ิมเข้าไปมีบทบาทในการเข้าไปควบคมุดแูล เช่นพยายาม
ผลักดนัให้กลุ่มสจัจะออมทรัพย์จดทะเบียนเป็นสหกรณ์  ในด้านกรมสรรพกรได้เข้าไปจับ/ปรับ
สินค้าบางรายการของชุมชน จึงทําให้ผู้ นําชุมชน สมาชิกของชุมชน และผู้ ที่เห็นด้วยกับแนวทาง
ของชาวบ้าน มีการเคลื่อนไหวและรวมตัวปกป้องชุมชน โดยการ จัดทํา ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน พ.ศ.... และ พรบ. ดงักล่าวได้รับการประกาศใช้ในวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 
2548 (ศนูย์ศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมือง,2550,หน้า 220) 
 
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน  
  วิสาหกิจชุมชน หมายถึงการประกอบกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า 
การให้บริการ หรือการอื่น ๆ เพื่อการจัดการ "ทุน" ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง 
(SMCE : Small and Micro Community Enterprise) ดําเนินการโดยคณะบคุคลท่ีมีความผกูพนั 
มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบคุคลในรูปแบบใดหรือไม่
เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อ การพึง่พาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 
ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (พระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. 
2548, หน้า 1;เสรี พงศ์พิศ,2550, หน้า 205 – 218)  
   องค์ประกอบของวิสาหกิจชมุชนมี  7 ประการ ( เสรี พงศ์พิศ, 2548,หน้า 121-122 ) 
คือ 
 1. ชมุชนเป็นเจ้าของและผู้ ดําเนินการ มีโรงงานในหมู่บ้าน ชาวบ้านเป็นแรงงาน
หลกั และดําเนินการโดยชมุชน ไมมี่การจ้างแรงงานตา่งถ่ิน  
 2. ผลผลิตมาจากระบวนการในชมุชน  เป็นงานท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชน  
 3. มีการริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน เป็นผลผลิตของกระบวนการ
เรียนรู้ การตอ่ยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือเป็นการค้นคิดผลผลิตใหม่ๆ  ไมไ่ด้เลียนแบบคนอ่ืน ซึ่ง
หากเหลือใช้สามารถนําไปสูก่ารแขง่ขนักบัภายนอกได้   
 4. มีฐานภมูิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานกบัภมูิปัญญาสากล ทําให้ผลผลิตมี
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน หรือนําเทคนิคสากลมาเสริมหรือผสานให้กลมกลืน 
 5. มีการดําเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
หมายถึงการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่เน้นท่ีการผลิตเร่ืองหนึ่งสองเร่ือง เพ่ือขายอย่างเดียว 
แต่ผลิต แปรรูป แต่จดัการให้เกิดการประกอบการในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งจะต้องผลิตหลายๆ อย่าง โดยเร่ิมจากการวิจยัชุมชนว่า ชุมชนมีความ
จําเป็นและมีความต้องการบริโภคสิ่งใด  
   6. มีกระบวนการการเรียนรู้เป็นหวัใจ  วิสาหกิจชมุชน สําเร็จได้ด้วย “ความรู้และ
ปัญญา” ไม่ใช่เพียงเพราะมีเงินทุนเท่านัน้ การใช้ เงินเป็นตวัตัง้แตปั่ญญาตามหลงั ไม่เกิดการ
พฒันายั่งยืน  การเรียนรู้จะทําให้เข้าใจกระบวนการวิสาหกิจชมุชนทัง้หมด และนําไปข้อ 7  คือ 
 7.  มีการพึง่พาตนเองเป็นเป้าหมาย ถ้าไม่มีการเรียนรู้ก็จะไม่เข้าใจความข้อนี ้
และจะคิดเพียงการผลิตมากจะทําให้ได้เงินมาก ซึ่งเหมือนการหลอกตวัเอง เพราะในท่ีสดุสินค้าท่ี
ผลิตก็ขายไม่ออก มีปัญหาหนีส้ิน หมดกําลงัใจ และยกเลิกโครงการ กลบัไปใช้แรงงานพลัดถิ่น
ดงัเดมิ  
 
  หนา   ๑ 















ใหไว  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  
ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
มาตรา  ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิสาหกิจชุมชน”  หมายความวา  กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา  การใหบริการ  
หรือการอื่น  ๆ  ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน  มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกลาว  ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล  เพ่ือสรางรายไดและเพื่อ  
การพึ่งพาตนเองของครอบครัว  ชุมชนและระหวางชุมชน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
  หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 
“เครือขายวิสาหกิจชุมชน”  หมายความวา  คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย
 “กิจการวิสาหกิจชุมชน”  หมายความวา  กิจการของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
“คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  แลวแตกรณี 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา  ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 




มาตรา  ๕  วิสาหกิจชุมชนใดที่จะขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ตองยื่นคําขอ
จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา  ๖  เมื่อกรมสงเสริมการเกษตรไดรับคําขอจดทะเบียนและเห็นวาวิสาหกิจชุมชนที่ยื่น
คําขอจดทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงคถูกตองตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
ใหกรมสงเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกวิสาหกิจชุมชนนั้น 
มาตรา  ๗  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑)  ชื่อและที่ต้ังของวิสาหกิจชุมชน 
(๒)  ชื่อและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทนวิสาหกิจชุมชน 
(๓)  ชื่อและที่อยูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
(๔)  กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ 
มาตรา  ๘  ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินใหวิสาหกิจชุมชนที่ไดจดทะเบียนตอ  
กรมสงเสริมการเกษตรซึ่งประสงคจะดําเนินกิจการตอไปแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ  ตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
  หนา   ๓ 





สิบหาวัน  ถาไมมีการแจงตามคําเตือนดังกลาว  ใหกรมสงเสริมการเกษตรถอนชื่อออกจากทะเบียน 
วิสาหกิจชุมชนใดประสงคจะเลิกกิจการใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เลิกกิจการ  ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 




มาตรา  ๙  ใหนําบทบัญญัติในหมวด  ๑  มาใชบังคับแกการจดทะเบียนจัดตั้ง  การแจงดําเนิน
กิจการ  และการเลิกกิจการเครือขายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม 
ใหเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลวมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ 




มาตรา  ๑๑  เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาจดําเนินการดังตอไปนี้ได 
(๑)  ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายในของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ใหความชวยเหลือในการจัดตั้งหรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวัตถุดิบ  ทรัพยากร
หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถิ่น 
 (ข)  ใหความรู  การฝกอบรม  หรือความชวยเหลือในการปรับปรุงหรือพัฒนาการผลิต  
การใหบริการ  การบริหารจัดการ  การหาทุน  การตลาด และอื่น  ๆ  อันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 
 (ค)  ใหคําแนะนําหรือดําเนินการใด  ๆ  เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขายทั้งในระดับพื้นที่  ระดับภูมิภาค  และระดับประเทศ 
 
  หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 
(๒)  ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย  ดังตอไปนี้ 
 (ก)   เปนคนกลางในการติดตอกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  รวมทั้งองคกรภาคเอกชน  เพื่อขอรับความชวยเหลือและการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขาย 
 (ข)  ประสานงานกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูหรือดําเนินกิจกรรมอื่นอันเปนประโยชนหรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 
(๓)  เปนศูนยกลางในการสงเสริมความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  และ
ความรวมมือทางวิชาการ  เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ไมวาในดานคุณภาพของสินคาหรือผลิตภัณฑ  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาการตลาด 
(๔)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการในการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 




มาตรา  ๑๒  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย 
(๑)   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการจากสวนราชการและหนวยงานที่ เกี่ยวของ  จํานวนสิบสามคน  ไดแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก  
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมสรรพากร  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร  และผูอํานวยการธนาคารออมสิน 
(๓)  กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน  จํานวนสิบคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง
ไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
  หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 
(๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซึ่งมีความรู





มาตรา  ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 




(๓)  ใหความชวยเหลือ  การสนับสนุน  หรือใหคําแนะนําแกวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๔)  ใหการสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร  เครื่องหมายการคา  หรือ
ทรัพยสนิทางปญญาอื่น  หรือการใด  ๆ  เพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชน 
(๕)   สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานกิจการวิสาหกิจชุมชน 
(๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา  ๑๔  กรรมการตามมาตรา  ๑๒  (๓)  และ  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๓)  ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือของราชการสวน
ทองถิ่น 
(๔)  ไมเคยถูกไลออก  ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 
(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ   
ที่ปรึกษา  หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ของพรรค
การเมือง  เวนแตกรณีที่เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ไมถือวามีลักษณะตองหามเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๒  (๔) 
(๖)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๘)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ  
เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา  ๑๕  กรรมการตามมาตรา  ๑๒  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงสามป 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการนั้น 
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
มาตรา  ๑๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๑๒  (๓)  และ  (๔)  
พนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑)   ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหยอน
ความสามารถ 
(๔)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ  เวนแต 
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๔ 




มาตรา  ๑๘  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
  หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง    
ชี้ขาด 
มาตรา  ๑๙  คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได  และใหนําความในมาตรา  ๑๘  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา  ๒๐  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด  ดังตอไปนี้ 
(๑)  ในกรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน  
ผูแทนกรมสงเสริมการสงออก  ผูแทนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ผูแทนกรมสรรพากร  ผูแทน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ผูแทน




ในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน   ดานการเงินหนึ่งคน   และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน    
ในกรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ  และเกษตรจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๒)  ในจังหวัดอื่น   ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด   ประกอบดวย        
ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เปนประธาน
กรรมการ  ปลัดจังหวัด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  พัฒนาการจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด  พาณิชยจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  ผูแทนกรมสรรพากรที่มีสํานักงานตั้งอยูใน
จังหวัดนั้นหนึ่งคน  ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่มีสาขาตั้งอยูในจังหวัดนั้น
หนึ่งคน  ผูแทนธนาคารออมสินที่มีสาขาตั้งอยูในจังหวัดนั้นหนึ่งคน  ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจํานวน
หกคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน
  หนา   ๘ 





การเงินหนึ่งคน  และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน  ในจังหวัดนั้น เปนกรรมการ  และเกษตร
จังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๒๑  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ  และแผนการพัฒนาและ
สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด  แลวแตกรณี 
(๒)  ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริม
กิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด  แลวแตกรณี  เปนไปอยางมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
(๓)  ใหการสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร  เครื่องหมายการคา  หรือ
ทรัพยสินทางปญญาอื่น  หรือการใด  ๆ  เพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
หรือในจังหวัด  แลวแตกรณี 
(๔)  พิจารณาหรือเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๔ 
(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
จะตองไมขัดหรือแยงกับนโยบาย  มาตรการ  หรือแผนการพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่
คณะกรรมการกําหนดหรือเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
มาตรา  ๒๒  ใหนําความในมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  มาใช
บังคับแกกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  แตงต้ัง
โดยอนุโลม  เวนแตการพนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา  ๑๖  (๓)  ใหพนจาก
ตําแหนงเมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ใหออก 
ใหนําความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดโดยอนุโลม 
  หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 
มาตรา  ๒๓  ใหกรรมการ  อนุกรรมการ  กรรมการตามมาตรา  ๒๐  และกรรมการตาม
มาตรา  ๓๑  ไดรับเบี้ยประชุม  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอยางอื่นในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา  ๒๔  ใหกรมสงเสริมการเกษตรทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ









มาตรา  ๒๕  วิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริม
การเกษตรแลวสามารถขอรับการสงเสริม  หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได  ตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา  ๒๖  ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยางครบวงจร  รวมถึงการใหความรูและ
การสนับสนุนในการจัดต้ัง  การรวมมือซึ่งกันและกัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวัตถุดิบ  
ทรัพยากร  หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถิ่น
นั้น  ๆ  หรือการใหความรูเกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกดาน  ไมวาการ
บริหารงานบุคคล  การบัญชี  การจัดหาทุน  หรือการตลาด  ทั้งนี้  เพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับปฐมภูมิมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได 
มาตรา  ๒๗  ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดแลวตามมาตรา  ๒๖  อยางตอเนื่อง  
รวมถึงการใหความรูและการสนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงขึ้นตาม
ความพรอมและความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน  เชน  การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนและการออกแบบที่ทันสมัยตามความตองการของตลาด  การรวมมือซึ่งกันและ
  หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 
กัน  หรือใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในดานตาง ๆ  ทั้งในดานคุณภาพ 
การผลิต  การจัดการ  และการตลาด  เพื่อสรางความพรอมใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูง
ยิ่งขึ้น 
มาตรา  ๒๘  ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนประสงคจะรวมตัวกันจัดต้ังเปนเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือดําเนินการจัดต้ังเปนองคกรธุรกิจใด  ๆ  ใหคณะกรรมการใหการสนับสนุนในการจัดตั้ง  
การประกอบการ  การตลาด  รวมท้ังสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น  เพื่อขยายและสรางความมั่นคงใหแกกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 
มาตรา  ๒๙  ใหคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑและการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด  สวนประกอบ  วิธีการผลิต  คุณภาพ  หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของสินคาหรือการรับรองเกี่ยวกับสภาพ  คุณภาพ  ชนิด  หรือคุณลักษณะอื่นใดของ






มาตรา  ๓๐  ในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน  ใหคณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)  ประสานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของเพ่ือใหการสงเสริมและสนับสนุนมาตรการที่
คณะกรรมการจัดใหมีขึ้นตามมาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  และการสงเสริมหรือการสนับสนุนตาม
มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙ 
(๒)  ใหการสงเสริมและสนับสนุน  หรือประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน
แกกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการประกอบการ 
(๓)  จัดใหมีการฝกอบรมหรือการถายทอดความรูที่เปนประโยชนและเปนไปตามความ
ตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน  เชน  การฝกอบรมดานการจัดการ  การบัญชี  ภาษีอากร  หรือการ
ถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีดานการผลิตหรือการตลาด 
  หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 




มาตรา  ๓๑  ใหมีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ประกอบดวย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นอีกไมเกิน
สิบสองคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง  มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  ประสานการดําเนินการของกองทุนตาง ๆ  เพ่ือใหสามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  ลดการซ้ําซอนที่ไมเกิดประโยชน  และสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 




(๔)  ดาํเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนําความในมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  มาใชบังคับแกกรรมการประสาน
นโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม   เวนแตการ
พนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา  ๑๖  (๓)   ใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการ
ใหออก 
ใหนําความในมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๔  มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
ประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม 
มาตรา  ๓๒  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใดกําหนดใหกิจการวิสาหกิจชุมชน
ตองดําเนินการใดอันเปนภาระที่ไม เหมาะสมหรือเกินสมควร   คณะกรรมการอาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการลดภาระดังกลาวแกกิจการวิสาหกิจชุมชนไดตามที่
เห็นสมควร 
มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการประสานงานกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๓๐  แลวไมบรรลุผล  ใหคณะกรรมการ
เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
  หนา   ๑๒ 






มาตรา  ๓๔  ในวาระเริ่มแรกใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อใหมีการแตงต้ังกรรมการตาม
มาตรา  ๑๒  (๓)  และ  (๔)  กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ








  หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 
 
หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เศรษฐกิจชุมชนเปนพื้นฐานของ     
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  และโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบันจํานวนหนึ่งยังอยูในระดับที่ไมพรอมจะ
เขามาแขงขันทางการคาทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ  สมควรใหมีการสงเสริมความรูและ  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  การสรางรายได  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การพัฒนาความสามารถในการจัดการ  และ 
การพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน  อันจะยังผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน 
ใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด  รวมไปถึงการพัฒนาวสิาหกจิ





ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ริพร  มหาอนิทร ์
Assistant  Professor Jiraporn  Mahain 
  2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 3 8099 00099 93 9 
3. ตาํแหน่งปัจจบุนั 
- อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการ 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 7 คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  พระนคร 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์
โทรสาร และไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
 คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ทีอ่ยู ่86 ถนนพษิณุโลก  แขวงสวนจติรลดา  เขตดุสติ  กรงุเทพฯ  10300 
 โทรศพัท ์ 02-2829101-2 ต่อ 2203  โทรสาร 02-281 1842 
  E-mail address : jp_mahain@hotmail.com 
5. ประวติัการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิบณัฑติ (ธุรกจิศกึษา- การเลขานุการ) 
        สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
     ระดบัปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 





งานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจยั หรือผูร่้วมวิจยัในแต่ละผลงานวิจยั  
หวัหน้าโครงการวิจยั : งานวจิยัเรื่องการศกึษาความพงึพอใจของ





 1. ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ตินันท ์  พงษ์คะเชนทร ์
     Assistant  Professor  Thitinan   Pongkachang 
 2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน   
 3. ตาํแหน่งปัจจบุนั 
  - อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการ 
  - ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                       พระนคร 
 4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์ 
โทรสาร  และไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
 คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ทีอ่ยู ่86 ถนนพษิณุโลก   แขวงสวนจติรลดา   เขตดุสติ  กรงุเทพฯ  10300 
 โทรศพัท ์ 02-2829101-2 ต่อ 2203 โทรสาร 02-281 1842 
 5. ประวติัการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิบณัฑติ  
     ระดบัปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
 6. สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุ
สาขาวิชาการ 
  - 
 7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอก













  1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รณีุ   พึงวฒันานุกลู 
     Assistant  Professor  Arunee   Phungwattananukul 
 2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน  31022008834 
 3. ตาํแหน่งปัจจบุนั 
  - อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด 
  - ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                       พระนคร 
 4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์ 
โทรสาร  และไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
 คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ทีอ่ยู ่86 ถนนพษิณุโลก   แขวงสวนจติรลดา   เขตดุสติ  กรงุเทพฯ  10300 
 โทรศพัท ์ 02-2829101-2 ต่อ 2215 โทรสาร 02-281 1842 
 5. ประวติัการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิบณัฑติ (ธุรกจิศกึษา- การตลาด) 
        สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
     ระดบัปรญิญาโท ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบณัฑติ   มหาวทิยาลยั 
          เทคโนโลยพีระจอมเกลา้  พระนครเหนือ 
     ระดบัปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 6. สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุ
สาขาวิชาการ 
  - 
 7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ  โดยระบสุถานภาพในการทาํการวิจยัว่าเป็นผูอ้าํนวยการแผนงานวิจยั   
หวัหน้าโครงการวิจยัหรือผูร่้วมวิจยัในแต่ละข้อเสนอการวิจยั 
 - เป็นผูช่้วยงานวจิยั “ศกึษาความตอ้งการของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 
ทีม่ต่ีอการเรยีนสาขาบรหิารธรุกจิ” 






  1. ผูช่้วยศาสตราจารยข์วญัฤทยั   วงศค์าํแหงหาญ 
     Assistant  Professor  Khunruthai   Wongkhumhunghan 
 2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน   
 3. ตาํแหน่งปัจจบุนั 
  - อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด 
  - ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
    พระนคร 
 4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์ 
โทรสาร  และไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
 คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ทีอ่ยู ่86 ถนนพษิณุโลก   แขวงสวนจติรลดา   เขตดุสติ  กรงุเทพฯ  10300 
 โทรศพัท ์ 02-2829101-2 ต่อ 2215 โทรสาร 02-281 1842 
 5. ประวติัการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิบณัฑติ (การตลาด) 
        มหาวทิยาลยัพายพั 
     ระดบัปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (การตลาด)   
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 6. สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุ
สาขาวิชาการ 
  - 
 7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ  โดยระบสุถานภาพในการทาํการวิจยัว่าเป็นผูอ้าํนวยการแผนงานวิจยั   
หวัหน้าโครงการวิจยัหรือผูร่้วมวิจยัในแต่ละข้อเสนอการวิจยั 
 
